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1. Seznamte se s technologiemi pro publikaci informac´ı na WWW.
2. Prostudujte existuj´ıc´ı metody extrakce informace z WWW dokument˚u.
3. Navrhneˇte modula´rn´ı syste´m pro extrakci strukturovany´ch za´znamu˚ z HTML doku-
ment˚u a jejich dalˇs´ı zpracova´n´ı.
4. Implementujte navrzˇeny´ syste´m.
5. Implementujte moduly pro ukla´da´n´ı dat do relacˇn´ı databa´ze a XML.
6. Po dohodeˇ s vedouc´ım implementujte modul realizuj´ıc´ı zvolenou metodu extrakce
informace.
7. Zhodnot’te dosazˇene´ vy´sledky a navrhneˇte pokracˇova´n´ı projektu.
Abstrakt
Prostrˇed´ı webu se postupneˇ vyvinulo v nejrozsa´hlejˇs´ı zdroj dokument˚u v elektronicke´ po-
dobeˇ, takzˇe by bylo velice vy´hodne´, informace v teˇchto dokumentech zpracova´vat auto-
maticky. To vsˇak nen´ı jednoduchy´ u´kol, protozˇe veˇtsˇina dokument˚u je napsa´na v HTML
(Hypertext Markup Language), ktery´ neumozˇnˇuje definovat se´mantiku dat v teˇchto doku-
mentech. C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit modula´rn´ı syste´m pro extrakci informac´ı z HTML
dokument˚u a jejich dalˇs´ı zpracova´n´ı. Dalˇs´ım zpracova´n´ım se mysl´ı ukla´da´n´ı z´ıskany´ch infor-
mac´ı naprˇ´ıklad do XML souboru nebo do relacˇn´ı databa´ze. Modularita syste´mu umozˇnˇuje
vyuzˇit´ı r˚uzny´ch extrakcˇn´ıch metod a r˚uzny´ch metod pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat. Dı´ky tomu
je syste´m pouzˇitelny´ pro mnoho r˚uzny´ch u´loh.
Abstract
Web environment has developed into the largest source of electronic documents, so it would
be very useful, to process this information automatically. This is however not a trivial pro-
blem. Most documents are written in HTML (Hypertext Markup Language), which does
not support semantic description of the content. The goal of this work is to create modular
system for information extraction and further processing of this information from HTML
documents. Further processing of information means to store this information in XML docu-
ment or relational database. System modularity makes it possible to use various information
extraction and storing methods, thus the system can be used for various tasks.
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Extrakce informac´ı z WWW je v dnesˇn´ı dobeˇ sta´le velkou vy´zvou. Prostrˇed´ı webu se po-
stupneˇ vyvinulo v nejrozsa´hlejˇs´ı zdroj dokument˚u v elektronicke´ podobeˇ, takzˇe by bylo ve-
lice vy´hodne´ informace, obsazˇene´ v teˇchto dokumentech, zpracova´vat automaticky. Tyto do-
kumenty jsou dostupne´ v mnoha r˚uzny´ch forma´ch, nejcˇasteˇji vsˇak jako HTML. HTML (Hy-
perText Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk bez pevneˇ dane´ struktury, cozˇ znesnadnˇuje
automaticke´ zpracova´n´ı pocˇ´ıtacˇi. Data v takovy´chto dokumentech postra´daj´ı se´mantiku, tu
si k nim prˇiˇrazuje azˇ cˇloveˇk. Snahou o odstraneˇn´ı tohoto nedostatku je naprˇ´ıklad se´manticky´
web, kde jsou data ukla´da´na a strukturova´na podle standardizovany´ch pravidel. Se´manticky´
web se ale zat´ım nedocˇkal veˇtsˇ´ıho rozsˇ´ıˇren´ı. I prˇes snahy o vytvorˇen´ı alternativ k HTML, se
sta´le pocˇet HTML dokument˚u velmi vy´razneˇ zvysˇuje. Z tohoto d˚uvodu je nutne´ mı´t k dispo-
zici technologie, ktere´ umozˇnˇuj´ı automaticke´ zpracova´n´ı informac´ı obsazˇeny´ch v takovy´chto
dokumentech.
Automaticke´ zpracova´va´n´ı informac´ı z webu by usˇetrˇilo mnoho cˇasu uzˇivateli, ktery´ je
dnes nucen procha´zet stra´nky manua´lneˇ. Kazˇdy´ by jisteˇ ocenil aplikaci, ktera´ by doka´zala
sjednotit informace z r˚uzny´ch mı´st na webu a zobrazila je v prˇehledne´ podobeˇ naprˇ´ıklad
v jednom souboru XML nebo je ulozˇila do databa´ze. Tohoto se snazˇ´ı dosa´hnout tzv. wrap-
pery, ktere´ transformuj´ı vybrane´ cˇa´sti HTML dokumentu do XML forma´tu. Dokumenty ve
forma´tu XML jsou mnohem vhodneˇjˇs´ı pro automaticke´ zpracova´n´ı. Na soubor XML do-
kument˚u je mozˇne´ pohl´ızˇet jako na databa´zi a pro dotazova´n´ı vyuzˇ´ıt dotazovac´ıch jazyk˚u
jako jsou XML-GL [6], XML-QL [10] a XQuery [7].
Extrakce informac´ı (z´ıska´va´n´ı znalost´ı) se hojneˇ vyuzˇ´ıva´ v databa´zovy´ch syste´mech.
Ty maj´ı velkou vy´hodu oproti HTML prˇedevsˇ´ım v tom, zˇe jsou strukturovane´ a je mozˇne´
vyuzˇ´ıvat dotazovac´ıch jazyk˚u jako je SQL. V dnesˇn´ı dobeˇ je k dispozici obrovske´ mnozˇstv´ı
dat a je nutne´ mı´t prostrˇedky pro prˇemeˇnu teˇchto dat na uzˇitecˇnou informaci. Tyto in-
formace pak mohou by´t vyuzˇ´ıva´ny naprˇ´ıklad pro rozhodova´n´ı analytik˚u apod. Techniky
vyuzˇ´ıvane´ pro z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı je mozˇne´ vyuzˇ´ıvat i pro extrakci informac´ı
z WWW. Tato oblast zahrnuje mnoho dalˇs´ıch veˇdn´ıch obor˚u jako je naprˇ´ıklad zpracova´n´ı
prˇirozene´ho jazyka, z´ıska´va´n´ı znalost´ı z cˇiste´ho textu, strojove´ ucˇen´ı apod.
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C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit ra´mec pro extrakci informace z WWW. Jedna´ se o mo-
dula´rn´ı syste´m, ktery´ umozˇn´ı snadne´ pouzˇ´ıva´n´ı r˚uzny´ch extrakcˇn´ıch metod a ukla´da´n´ı
z´ıskany´ch dat do XML soubor˚u nebo do databa´ze. Jednotlive´ extrakcˇn´ı metody prˇedstavuj´ı
moduly, ktere´ syste´m dynamicky nacˇ´ıta´ a spravuje. Dalˇs´ım typem modul˚u, se ktery´mi
syste´m pracuje, jsou moduly staraj´ıc´ı se o ukla´da´n´ı z´ıskany´ch dat. Dı´ky te´to modulariteˇ se
jedna´ o velice pruzˇny´ syste´m, ktery´ je mozˇne´ vyuzˇ´ıt pro mnoho r˚uzny´ch u´loh.
Prvn´ı polovina tohoto textu se veˇnuje popisu pouzˇ´ıvany´ch prˇ´ıstup˚u a technologi´ı. Tato
cˇa´st ma´ slouzˇit pro uveden´ı cˇtena´rˇe do problematiky. Prˇi psan´ı te´to cˇa´sti bylo cˇerpa´no
ze zdroj˚u uvedeny´ch na konci pra´ce. Prvn´ı kapitola obsahuje u´vod do extrakce informac´ı.
Jsou zde popsa´ny prˇ´ıstupy vyuzˇ´ıvane´ pro extrakci informac´ı z databa´z´ı, z cˇiste´ho textu a
z WWW. Druha´ kapitola se veˇnuje popisu prostrˇed´ı WWW a technologi´ı spojeny´ch s WWW
jako je HTTP, HTML, XHTML, CSS, se´manticky´ web a tvorba dynamicky´ch stra´nek. Trˇet´ı
kapitola rozsˇiˇruje u´vod do extrakce informac´ı z WWW uvedeny´ v prvn´ı kapitole. Jsou zde
podrobneˇ popsa´ny wrappery, jejich rozdeˇlen´ı a prˇ´ıstupy pro jejich automatickou tvorbu.
Da´le jsou zde popsa´ny alternativn´ı metody extrakce informac´ı, ktere´ modeluj´ı logickou
strukturu dokumentu. Druha´ polovina textu se uzˇ veˇnuje vlastn´ımu syste´mu. Prvn´ı ka-
pitola z te´to cˇa´sti obsahuje popis syste´mu a analy´zu, kde jsou rˇesˇeny za´sadn´ı proble´my.
Druha´ kapitola obsahuje na´vrh syste´mu a trˇet´ı implementaci. Zhodnocen´ı pra´ce je uvedeno
v za´veˇrecˇne´ kapitole. Jako prˇ´ıloha je uveden manua´l a prˇ´ıklady vyuzˇit´ı syste´mu.
Tato pra´ce navazuje na semestra´ln´ı projekt, ktery´ rˇesˇil teoretickou cˇa´st a za´kladn´ı na´vrh.
Ze semestra´ln´ıho projektu byly prˇevzaty prvn´ı cˇtyrˇi kapitoly uvedene´ v te´to pra´ci. Tyto




U´vod do extrakce informac´ı
V dnesˇn´ı dobeˇ ma´me k dispozici obrovske´ mnozˇstv´ı dat a potrˇebujeme mı´t prostrˇedky pro
z´ıska´n´ı uzˇitecˇny´ch informac´ı z teˇchto dat, at’ uzˇ jsou ulozˇeny v databa´zi, jako prosty´ text
nebo jsou dostupne´ na webu v r˚uzny´ch forma´tech. V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti je popsa´n u´vod do
problematiky z pohledu klasicky´ch databa´z´ı, cˇiste´ho textu a WWW.
2.1 Z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı
Z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı lze cha´pat jako vy´sledek prˇirozene´ho vy´voje databa´zove´ tech-
nologie [35]. Databa´zova´ technologie vznikala od 60. let minule´ho stolet´ı. V te´ dobeˇ vznikly
s´ıt’ove´ a hierarchicke´ databa´ze. V 70. letech se zacˇalo pracovat na neju´speˇsˇneˇjˇs´ım typu da-
taba´z´ı, cˇ´ımzˇ byly relacˇn´ı databa´ze, ktere´ se postupneˇ prosadily po cele´m sveˇteˇ. V 80. letech
se objevily dalˇs´ı typy databa´z´ı jako jsou objektoveˇ-relacˇn´ı databa´ze, objektove´ databa´ze a
dalˇs´ı a za´rovenˇ dosˇlo k velke´mu na´r˚ustu dat ulozˇeny´ch v databa´z´ıch. To vedlo v 90. letech
k rozvoji datovy´ch sklad˚u. Ty maj´ı slouzˇit k shromazˇd’ova´n´ı a prˇ´ıpraveˇ dat pro podporu roz-
hodova´n´ı. Datove´ sklady poskytuj´ı r˚uzne´ pohledy na data, agregacˇn´ı funkce a dalˇs´ı funkce
pro analy´zu dat. Takova´to analy´za se oznacˇuje jako OLAP (Online Analytic Procesing).
Tento prˇ´ıstup sta´le nestacˇil cozˇ vedlo k rozvoji z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı. Mu˚zˇeme
rˇ´ıci, zˇe z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı je extrakce (neboli dolova´n´ı) zaj´ımavy´ch (netrivia´ln´ıch,
skryty´ch, drˇ´ıve nezna´my´ch a potencia´lneˇ uzˇitecˇny´ch) model˚u dat a vzor˚u z velky´ch objemu˚
dat. Tyto modely a vzory reprezentuj´ı znalosti z´ıskane´ z dat [35].
Mezi za´kladn´ı u´lohy z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı patrˇ´ı z´ıska´va´n´ı asociacˇn´ıch pravi-
del, shlukova´ analy´za, klasifikace a predikce. Asociacˇn´ı pravidla se vyuzˇ´ıvaj´ı naprˇ´ıklad prˇi
analy´ze na´kupn´ıho kosˇ´ıku. U´kolem je nale´zt takove´ produkty, ktere´ se proda´vaj´ı velmi cˇasto
spolecˇneˇ. Pokud tedy za´kazn´ık v e-shopu vlozˇ´ı do kosˇ´ıku neˇjaky´ produkt, automaticky mu
jsou nab´ıdnuty produkty z prave´ strany asociacˇn´ıho pravidla. Takove´ pravidlo mu˚zˇe vypa-
dat na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem: kupuje(X,’mysˇ’)⇒ kupuje(X,’podlozˇka pod mysˇ’) [podpora=2%,
spolehlivost=60%]. Takove´to pravidlo rˇ´ıka´, zˇe ve dvou procentech vsˇech sledovany´ch na´kup˚u
za´kazn´ık nakoupil mysˇ spolecˇneˇ s podlozˇkou pod mysˇ a v sˇedesa´ti procentech prˇ´ıpad˚u, kdy
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za´kazn´ık koupil mysˇ, koupil take´ podlozˇku pod mysˇ. Dalˇs´ım prˇ´ıkladem vyuzˇit´ı vydolovany´ch
asociacˇn´ıch pravidel je rozmı´steˇn´ı zbozˇ´ı v supermarketu (cˇasto kupovane´ zbozˇ´ı vedle sebe
nebo naopak na druhe´ straneˇ prodejny). Dalˇs´ı pouzˇ´ıvanou metodou je shlukova´ analy´za,
ta pracuje tak, zˇe vytva´rˇ´ı shluky prvk˚u s podobny´mi vlastnostmi. Prˇ´ıkladem vyuzˇit´ı te´to
metody mu˚zˇe by´t c´ılena´ reklamn´ı kampanˇ. Z nashroma´zˇdeˇny´ch dat o za´kazn´ıc´ıch a jejich
na´kupech se vytvorˇ´ı shluky za´kazn´ık˚u s podobny´mi za´jmy a pak je j´ım rozesla´na nab´ıdka
produkt˚u, ktere´ by je mohly zaujmout. Pokud proces obra´t´ıme a soustrˇed´ıme se na odlehle´
hodnoty, mu˚zˇeme snadno odhalit podezrˇele´ transakce v bankovnictv´ı a podobneˇ. U´kolem
klasifikace je zarˇadit vstupn´ı data do urcˇity´ch trˇ´ıd (konecˇny´ pocˇet diskre´tn´ıch hodnot).
Klasifikovat mu˚zˇeme naprˇ´ıklad elektronickou posˇtu, zda se jedna´ o spam, cˇi nikoli. Dalˇs´ım
prˇ´ıkladem vyuzˇit´ı klasifikace mu˚zˇe by´t odhad u´veˇruschopnosti zˇadatele o u´veˇr. Na za´kladeˇ
z´ıskany´ch dat o zˇadateli je automaticky rozhodnuto, zda u´veˇr poskytnout, cˇi neposkytnout.
Dalˇs´ı pouzˇ´ıvanou metodou je predikce, ta slouzˇ´ı k odhadu neˇjake´ spojite´ hodnoty. Vyuzˇ´ıt
lze naprˇ´ıklad na burza´ch prˇi odhadu cen akci´ı a podobneˇ.
2.2 Dolova´n´ı z textu
Motivace pro dolova´n´ı z textu je jednoznacˇna´. Existuje obrovske´ mnozˇstv´ı proste´ho textu
v nejr˚uzneˇjˇs´ıch podoba´ch (knihy, cˇasopisy, veˇdecke´ cˇla´nky, internetove´ diskuze apod.). Do-
stat se k teˇmto materia´l˚um v elektronicke´ podobeˇ nen´ı velky´ proble´m. Proble´m nasta´va´,
pokud chceme z tohoto nestrukturovane´ho materia´lu z´ıskat pouze ty cˇa´sti, ktere´ obsahuj´ı
pro na´s zaj´ımave´ informace.
Dolova´n´ı z textu se oproti z´ıska´va´n´ı znalost´ı z databa´z´ı liˇs´ı prˇedevsˇ´ım v tom, zˇe se ne-
vyhleda´va´ v strukturovany´ch tabulka´ch, ale v proste´m textu. Dalˇs´ım velky´m rozd´ılem je
vysoka´ dimenzionalita rys˚u a rˇ´ıdkost rys˚u. Vysokou dimenzionalitou je mysˇleno velky´ pocˇet
atribut˚u (pokud jsou jako rysy zvolena slova, tak je to obecneˇ pocˇet slov v prˇirozene´m
jazyce). Oproti databa´z´ım, kde je maxima´ln´ı pocˇet sloupc˚u obvykle neˇkolik des´ıtek, je
to obrovsky´ rozd´ıl.Rˇ´ıdkost rys˚u souvis´ı s vysokou dimenzionalitou. T´ım, zˇe existuje velke´
mnozˇstv´ı dimenz´ı, je v beˇzˇne´m dokumentu vyuzˇ´ıvana´ pouze velmi mala´ cˇa´st (z celkove´ho
pocˇtu slov v prˇirozene´m jazyce se v jednom dokumentu vyskytuje pouze zlomek). Nejcˇasteˇji
se pouzˇ´ıvaj´ı na´sleduj´ıc´ı rysy dokument˚u: znaky (jde o u´plnou reprezentaci), slova (je jich
mnoho, proto se optimalizuj´ı), termy (jsou to slova nebo slovn´ı spojen´ı, nutnost vytvorˇen´ı
slovn´ıku), koncepty (slova, ktera´ se nemusej´ı prˇ´ımo vyskytovat v dokumentu, naprˇ´ıklad
te´ma dokumentu) [5]. Existuj´ı dva prˇ´ıstupy k dolova´n´ı v textu. Tradicˇn´ı prˇ´ıstup, kde
ma´ uzˇivatel doprˇedu prˇedstavu o tom, co chce z´ıskat a prˇedlozˇ´ı syste´mu mnozˇinu doku-
ment˚u jako vzorek a novy´ prˇ´ıstup, kde je veˇtsˇ´ı aktivita na straneˇ syste´mu. Syste´m uzˇivateli
prˇedkla´da´ na´vrhy, sa´m prova´d´ı filtrova´n´ı, usporˇa´da´va´n´ı, shlukova´n´ı a uzˇivatel pouze takovy´
syste´m nava´d´ı [26].
Jedn´ım z prvn´ıch prˇ´ıstup˚u dolova´n´ı z textu bylo pouhe´ zaznamena´va´n´ı pocˇtu vy´skyt˚u
jednotlivy´ch slov. Tento postup bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt pro klasifikaci dokument˚u, sumarizaci
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dokument˚u nebo jejich shlukova´n´ı. Prˇi pouzˇit´ı te´to metody se ovsˇem u´plneˇ vytratil p˚uvodn´ı
kontext i porˇad´ı slov [5]. Prˇ´ıkladem takove´hoto prˇ´ıstupu je vektorova´ reprezentace cˇla´nku.
Reprezentace TF-IDF (term frequency - inverse document frequency) zohlednˇuje vy´skyty
jednotlivy´ch slova v textu a soucˇasneˇ snizˇuje jejich d˚ulezˇitost podle mnozˇstv´ı vy´skytu
v ostatn´ıch dokumentech [26]. Pokrocˇilejˇs´ı metodu prˇedstavuje automaticke´ konstruova´n´ı
textovy´ch klasifika´tor˚u, kde se vyuzˇ´ıva´ statisticky´ch metod a ucˇen´ı na tre´novac´ı mnozˇineˇ
cˇla´nk˚u. Tre´novac´ı mnozˇinou jsou jizˇ ohodnocene´ dokumety, ktere´ byly ohodnoceny exper-
tem. Naucˇeny´ klasifika´tor je schopny´ ohodnocovat nove´, zat´ım neohodnocene´ dokumenty.
S dolova´n´ım z textu je spojena oblast zpracova´n´ı prˇirozene´ho jazyka. Jedn´ım z c´ıl˚u
tohoto oboru je, aby stroj porozumeˇl prˇirozene´mu jazyku. Toto je velmi obt´ızˇny´ a zat´ım
nevyrˇesˇeny´ u´kol. Prˇirozeny´ jazyk obsahuje mnoho nejednoznacˇnost´ı a cˇasto je potrˇeba si
kontext domy´sˇlet. Pro porozumeˇn´ı je tedy potrˇeba inteligence, ktera´ se bl´ızˇ´ı inteligenci
cˇloveˇka. V soucˇasne´ dobeˇ se pro udrzˇen´ı kontextu pouzˇ´ıvaj´ı r˚uzne´ ontologie (dome´nove´
znalosti). Ontologie je soubor pojmu˚, jejich vy´znamu˚ a vztah˚u mezi nimi pro urcˇitou oblast.
2.3 Extrakce informac´ı z WWW
Prostrˇed´ı webu je v dnesˇn´ı dobeˇ nejrozsa´hlejˇs´ım zdrojem dokument˚u v elektronicke´ podobeˇ.
Informace jsou rozmı´steˇny na mnoha r˚uzny´ch mı´stech, cozˇ vede k nutnosti je efektivneˇ
vyhleda´vat. Existuje cela´ rˇada kvalitn´ıch vyhleda´vacˇ˚u, ale i tak je uzˇivatel nucen nalezene´
stra´nky procha´zet manua´lneˇ. Nalezeny´ch stra´nek je veˇtsˇinou velke´ mnozˇstv´ı, takzˇe manua´ln´ı
procha´zen´ı a hleda´n´ı pozˇadovany´ch informac´ı je velmi na´rocˇne´ na cˇas. Ma´lokdy se stane, zˇe
vsˇechny zaj´ımave´ informace jsou na jednom mı´steˇ, takzˇe uzˇivatel mus´ı proj´ıt mnoho stra´nek,
nezˇ vsˇechny potrˇebne´ informace shroma´zˇd´ı. Dalˇs´ım proble´mem je nalezen´ı informace na
samotne´ stra´nce. Neˇktere´ stra´nky jsou velice neprˇehledne´, obsahuj´ı spoustu reklam, cozˇ
oboj´ı vede k prodlouzˇen´ı doby potrˇebne´ k nalezen´ı pozˇadovane´ informace. Vsˇechny tyto
nevy´hody jsou motivac´ı pro obor z´ıska´va´n´ı informac´ı z WWW.
Dokumenty na webu jsou mnoha r˚uzny´ch typ˚u, nejcˇasteˇji vsˇak v podobeˇ HTML. Du˚-
vodem velke´ho rozsˇ´ıˇren´ı HTML je jeho jednoduchost. Kazˇdy´ uzˇivatel si bez veˇtsˇ´ı na´mahy
mu˚zˇe vytvorˇit a umı´stit svou prezentaci v podobeˇ HTML dokumentu na webu. HTML je
ale jazyk bez pevneˇ dane´ struktury a dat˚um v takove´m dokumentu neprˇiˇrazuje se´mantiku.
Se´mantiku si k dat˚um prˇiˇrazuje azˇ cˇloveˇk. Tyto vlastnosti jsou nevhodne´ pro automaticke´
zpracova´n´ı strojem. Snahou o prˇiˇrazen´ı se´mantiky je Se´manticky´ web.
Existuj´ı dva prˇ´ıstupy pro z´ıska´va´n´ı informac´ı z webu. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ uzˇivatel zada´
co prˇesneˇ chce naj´ıt a v druhe´m prˇ´ıpadeˇ jsou nalezeny vsˇechny dostupne´ informace na
zadane´ te´ma. Z´ıska´va´n´ı informac´ı prob´ıha´ ve trˇech kroc´ıch [3]. V prvn´ım kroku je nutne´
nale´zt relevantn´ı dokumenty obsahuj´ıc´ı pozˇadovane´ informace. V tomto kroku je mozˇne´
vyuzˇ´ıt nejr˚uzneˇjˇs´ı vyhleda´vacˇe jako je naprˇ´ıklad Google. V druhe´m kroku je nutne´ nale´zt a
z´ıskat pozˇadovane´ informace prˇ´ımo na nalezeny´ch dokumentech. V tomto kroku se vyuzˇ´ıva´
neˇktera´ z metod pro z´ıska´va´n´ı informac´ı. V posledn´ım kroku jsou z´ıskane´ informace ulozˇeny
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ve vhodne´ podobeˇ jako je naprˇ´ıklad dokument XML.
Prˇi z´ıska´va´n´ı informac´ı z webu se vyuzˇ´ıvaj´ı prˇ´ıstupy pouzˇ´ıvane´ pro dolova´n´ı u klasicky´ch
databa´z´ı a prˇi dolova´n´ı z textu. Oproti klasicky´m databa´z´ım se web liˇs´ı prˇedevsˇ´ım v tom, zˇe
informace nejsou dostupne´ ve strukturovane´ podobeˇ, struktura webove´ stra´nky je mnohem
slozˇiteˇjˇs´ı nezˇ struktura databa´zove´ tabulky. Zaj´ıma´ na´s i vizua´ln´ı informace a v neposledn´ı
rˇadeˇ je obrovsky´ rozd´ıl v rozsahu a dynamicˇnosti (sta´le prˇiby´va´ velke´ mnozˇstv´ı novy´ch
stra´nek a na mnoha stra´nka´ch prob´ıhaj´ı velmi cˇaste´ zmeˇny).
Typy dat na webu, ze ktery´ch mu˚zˇe by´t zaj´ımave´ dolovat, jsou uvedeny na obra´zku
2.1. Prˇi dolova´n´ı obsahu webove´ stra´nky (Web Page Content Mining) se jedna´ naprˇ´ıklad
o schopnost identifikace obsahu stra´nky na za´kladeˇ neˇjake´ho dotazovac´ıho jazyka nebo o vy-
hleda´va´n´ı cen produkt˚u na r˚uzny´ch mı´stech. Pro vyhleda´va´n´ı informac´ı z obsahu stra´nky
se daj´ı pouzˇ´ıt wrappery. Nejjednodusˇsˇ´ım wraperem mu˚zˇe by´t naprˇ´ıklad skript, ktery´ po-
moc´ı regula´rn´ıch vy´raz˚u vyhleda´va´ pozˇadovane´ informace ve zdrojove´m ko´du stra´nky a
ukla´da´ je naprˇ´ıklad do XML. Existuje mnoho r˚uzny´ch typ˚u wrapper˚u viz. 4.1. Prˇi do-
lova´n´ı ve vy´sledc´ıch vyhleda´va´n´ı (Search Result Mining) jde o shlukova´n´ı vy´sledk˚u vy-
hleda´va´n´ı na za´kladeˇ popisk˚u od vyhleda´vacˇe. Dolova´n´ı struktury webu spocˇ´ıva´ ve vyuzˇit´ı
odkaz˚u mezi stra´nkami (prˇideˇlova´n´ı vah stra´nka´m na za´kladeˇ grafu odkaz˚u) a v zachy-
ceni struktury webu na za´kladeˇ obl´ıbenosti jednotlivy´ch stra´nek. Jako prˇ´ıklad mu˚zˇe slouzˇit
naprˇ´ıklad PageRank od Google. Pro dolova´n´ı prˇ´ıstupu ke stra´nka´m (Web Usage Mining)
je nutne´ mı´t k dispozici neˇjaky´ log soubor s informacemi o prˇ´ıstupu na stra´nku, jako je
IP adresa, datum a cˇas nebo typ prohl´ızˇecˇe. V tomto prˇ´ıpadeˇ mu˚zˇeme vyuzˇ´ıt stejny´ch
prˇ´ıstup˚u jako u klasicky´ch databa´z´ı, protozˇe log soubory maj´ı strukturovanou podobu.
Hledat mu˚zˇeme zaj´ımave´ vzory a trendy (naprˇ´ıklad nalezen´ı stra´nek, ktere´ jsou cˇasto
navsˇteˇvova´ny soucˇasneˇ), cozˇ mu˚zˇe prˇispeˇt k vylepsˇen´ı struktury odkaz˚u na stra´nce. Po-
kud analyzujeme uzˇivatelovo chova´n´ı v cˇase, mu˚zˇeme vytva´rˇet adaptivn´ı stra´nky (stra´nka
se meˇn´ı automaticky na za´kladeˇ prˇ´ıstupu uzˇivatele). Proble´mem u teˇchto prˇ´ıstup˚u by´va´ to,
zˇe uzˇivatel je cˇasto skryty´ (proxy server, NAT, atd.).
Dalˇs´ım stupneˇm je z´ıska´va´n´ı vizua´ln´ı informace. Aplikace takove´hoto typu na´m mo-
hou slouzˇit k okamzˇite´mu nalezen´ı polohy pozˇadovany´ch informac´ı na strance, mohou na´m
zobrazit pouze relevantn´ı cˇa´sti stra´nky bez reklam a podobneˇ. Vizua´ln´ı informace tvorˇ´ı
dalˇs´ı dimenzi webove´ stra´nky. Stra´nky jsou veˇtsˇinou rozdeˇleny do neˇkolika oblasti s r˚uznou
d˚ulezˇitost´ı, cˇehozˇ se da´ vyuzˇ´ıt v dalˇs´ıch kroc´ıch z´ıska´va´n´ı informac´ı. Proces z´ıska´va´n´ı
struktury stra´nky se nazy´va´ segmentace. Vy´sledkem segmentace je rozdeˇlen´ı stra´nky do
box˚u, se ktery´mi se mu˚zˇe da´l pracovat. Pro urcˇen´ı vza´jemne´ polohy se pouzˇ´ıva´ reprezen-
tace v mrˇ´ızˇce. Segmentace stra´nky je netrivia´ln´ım proble´mem, protozˇe k dosazˇen´ı stejne´ho
vzhledu stra´nky je mozˇne´ postupovat mnoha zp˚usoby (CSS, Javascript, atd.) a to se mus´ı
prˇi segmentaci bra´t v u´vahu. Existuj´ı dva postupy pro segmentaci, ze shora dol˚u a zdola
nahoru. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ se zacˇne se stra´nkou jako celkem a postupneˇ se tento celek deˇl´ı na
segmenty. V druhe´m prˇ´ıpadeˇ se stra´nka rozdeˇl´ı na nejmensˇ´ı segmenty a ty se postupneˇ spo-
juj´ı, dokud se nedosa´hne pozˇadovane´ho rozdeˇlen´ı. Obecneˇ prob´ıha´ segmentace na´sleduj´ıc´ım
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Obra´zek 2.1: Typy dat na webu (prˇevzato z [5])
zp˚usobem: v prvn´ım kroku beˇhem rendrova´n´ı stra´nky jsou z´ıska´ny boxy, v dalˇs´ım kroku
urcˇ´ıme, ktere´ boxy jsou pro na´s zaj´ımave´ a oddeˇl´ıme pra´zdne´ mı´sta na stra´nce. Na z´ıskane´
oddeˇlene´ oblasti mu˚zˇeme pak pouzˇ´ıt existuj´ıc´ı algoritmy. K segmentaci je mozˇne´ vyuzˇ´ıt
DOM (Document Object Model). T´ımto postupem se ale nedosahuje dobry´ch vy´sledk˚u,
protozˇe DOM je zobrazen´ı zalozˇene´ v´ıce na obsahu a nemus´ı vzˇdy odra´zˇet se´mantickou
strukturu [5]. Dobry´ch vy´sledk˚u je dosahova´no algoritmem VIPS (VIsion-based Page Seg-
mentation). Vy´sledkem tohoto algoritmu je stromova´ struktura, kde kazˇdy´ uzel odpov´ıda´
jednomu boxu. Tento algoritmus se snazˇ´ı postihnout i se´mantiku. Kazˇde´mu uzlu je prˇiˇrazena
hodnota (stupenˇ koherence), ktera´ uda´va´ slozˇitost boxu z hlediska vizua´ln´ıho vn´ıma´n´ı. Dı´ky




Worl Wide Web je celosveˇtova´ s´ıt’ vza´jemneˇ r˚uzneˇ propojeny´ch dokumentu. Tento princip,
kdy jsou dokumenty vza´jemneˇ propojeny pomoc´ı odkaz˚u se nazy´va´ hypertext (pokud se
jedna´ o dokumenty textove´). Hypertext je vlastneˇ text, ktery´ obsahuje odkaz na jiny´ text.
Autorem webu je Tim Berners-Lee, ktery´ navrhl HTTP (Hypertext Transfer Protocol),
HTML (HyperText Markup Language), napsal prvn´ı webovy´ prohl´ızˇecˇ a koncem roku 1990
spustil prvn´ı webovy´ server [34]. V roce 1994 zalozˇil World Wide Web Consortium (W3C),
ktere´ dohl´ızˇ´ı na dalˇs´ı vy´voj webu. Hypertext Transfer Protocol, je komunikacˇn´ı protokol
pouzˇ´ıvany´ pro prˇenos r˚uzny´ch typ˚u dokument˚u. Pu˚vodneˇ to byly pouze dokumenty HTML.
Dnes uzˇ jich je cela´ rˇada. Typy dokument˚u urcˇuje standard MIME (Multipurpose Internet
Mail Extensions). HTML (HyperText Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk vyuzˇ´ıvany´
pro psan´ı webovy´ch stra´nek. Webove´ stra´nky, nebo obecneˇ dokumenty, jsou umı´steˇne´ na
webove´m serveru, cozˇ je pocˇ´ıtacˇ, ktery´ poskytuje tyto dokumenty na pozˇa´da´n´ı klienta
(webovy´ prohl´ızˇecˇ). Server a klient spolu komunikuj´ı prostrˇednictv´ım HTTP. Kazˇdy´ do-
kument je jednoznacˇneˇ identifikova´n svy´m URL (Uniform Resource Locator). Komunikace
prob´ıha´ na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem, klient odesˇle pozˇadavek na neˇjaky´ dokument na server, ten
mu bud’ pozˇadovany´ dokument odesˇle, nebo mu odpov´ı neˇjakou jinou zpra´vou (dokument
nenalezen, nedostatecˇne´ opra´vneˇn´ı, atd.).
Web zaznamenal obrovsky´ rozmach beˇhem devadesa´ty´ch let a dnes prˇedstavuje nej-
rozsa´hlejˇs´ı soubor dokument˚u dostupny´ch v elektronicke´ podobeˇ. Podle [?, wiki-www-en]ylo
v roce 2001 na webu dostupny´ch prˇiblizˇneˇ 550 miliard dokument˚u. Takova´to obl´ıbenost
webu je da´na prˇedevsˇ´ım jeho jednoduchost´ı a dostupnost´ı. Vytvorˇen´ı sve´ vlastn´ı prezentace
na webu nen´ı pro pokrocˇilejˇs´ıho uzˇivatele zˇa´dny´ proble´m.
Existuje mnoho r˚uzny´ch technologi´ı vyuzˇ´ıvany´ch pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı, od velmi
jednoduchy´ch (HTML), azˇ po robustn´ı technologie typu Java EE. Prˇi tvorbeˇ jednoduchy´ch
prezentac´ı postacˇ´ı pouzˇit´ı samotne´ho HTML nebo v kombinaci s CSS a javascriptem.
Prˇi vyuzˇit´ı samotne´ho HTML se jedna´ o statickou prezentaci, ktera´ neumozˇnˇuje inter-
akci s uzˇivatelem. Interakce s uzˇivatelem lze dosa´hnout naprˇ´ıklad pouzˇit´ım javascriptu.
Pro na´rocˇneˇjˇs´ı aplikace typu elektronicky´ obchod, je nutne´ vyuzˇ´ıt dalˇs´ıch technologi´ı, jako
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je PHP, ASP (Active Server Pages) od Microsoftu nebo JSP (Java Server Pages) od Sun
Microsystems.
V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti jsou popsa´ny za´kladn´ı technologie vyuzˇ´ıvane´ ve WWW.
3.1 Hypertext Transfer Protocol
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je komunikacˇn´ı protokol pouzˇ´ıvany´ pro prˇenos r˚uzny´ch
typ˚u dokument˚u v prostrˇed´ı webu. Spolu s elektronickou posˇtou je to nejv´ıce pouzˇ´ıvany´ pro-
tokol [31].
Je to bezstavovy´ protokol pracuj´ıc´ı na principu dotaz-odpoveˇd’. Klient prostrˇednictv´ım
naprˇ´ıklad webove´ho prohl´ızˇecˇe posˇle na server dotaz, ktery´ obsahuje informace o pozˇa-
dovane´m dokumentu, informace o prohl´ızˇecˇi apod. Server odpov´ıda´ zasla´n´ım informac´ı
o vy´sledku dotazu (zda se pozˇadovany´ dokument podarˇilo nale´zt, zda ma´ uzˇivatel dostatecˇne´
opra´vneˇn´ı pro prˇ´ıstup k dokumentu atd., da´le obsahuje informace o samotne´m dokumentu)
a pokud je vsˇe v porˇa´dku, na´sleduje odesla´n´ı pozˇadovane´ho dokumentu. Protozˇe je protokol
bezstavovy´, nen´ı mozˇne´ udrzˇovat kontext (nen´ı prˇedstava o drˇ´ıve navsˇt´ıveny´ch odkazech).
Tato vlastnost je proble´mem ve slozˇiteˇjˇs´ıch aplikac´ıch, kde je potrˇeba kontext udrzˇovat
(internetovy´ obchod). Tento proble´m se rˇesˇ´ı vyuzˇit´ım dalˇs´ıch technologi´ı.
Komunikace prob´ıha´ ve formeˇ otevrˇene´ho textu, takzˇe kazˇdy´ kdo komunikaci zachyt´ı,
mu˚zˇe tento text bez proble´mu cˇ´ıst. Existuje i bezpecˇneˇjˇs´ı verze HTTPS, kde prob´ıha´ ko-
munikace sˇifrovaneˇ.
3.2 Hypertext Markup Language
HTML (HyperText Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk urcˇeny´ pro psan´ı hypertextovy´ch
dokument˚u, ktere´ je pak mozˇne´ prezentovat v prostrˇed´ı webu. Vycha´z´ı z drˇ´ıve definovane´ho
SGML (Standard Generalized Markup Language). Kazˇda´ verze jazyka obsahuje urcˇitou
mnozˇinu povoleny´ch znacˇek a ke kazˇde´ znacˇce mnozˇinu povoleny´ch atribut˚u. Znacˇky mohou
by´t jednoduche´ a pa´rove´. Pa´rove´ znacˇky obklopuj´ı text a urcˇuj´ı, jak se s n´ım bude pracovat
(nadpis, odstavec, forma´tova´n´ı textu atd.). Mezi jednoduche´ znacˇky patrˇ´ı naprˇ´ıklad znacˇka
<br>, ktera´ zp˚usob´ı zalomen´ı rˇa´dku (na´zvy znacˇek jsou obklopeny u´hlovy´mi za´vorkami).
Otev´ırac´ı znacˇka a uzav´ırac´ı znacˇka spolu s textem, ktery´ obklopuj´ı se nazy´va´ element.
Elementy se mohou vnorˇovat, proto se jedna´ z pohledu forma´ln´ıch jazyk˚u o jazyk bezkon-
textovy´. T´ım, zˇe HTML umozˇnˇuje pouzˇit´ı nepa´rovy´ch znacˇek, nesplnˇuje podmı´nky dobrˇe
formovane´ho (well-formed) dokumentu.
HTML obsahuje znacˇky umozˇnˇuj´ıc´ı definovat strukturu a vzhled dokumentu (odstavce,
nadpisy, barvy pozad´ı, velikosti blok˚u atd.), znacˇky pro pra´ci s textem (velikost a barva
p´ısma, typ p´ısma, font atd.), znacˇky pro tvorbu tabulek, seznamu˚, znacˇky pro prˇipojen´ı
obra´zk˚u a mnoho dalˇs´ıch specia´ln´ıch znacˇek. Za´sadn´ı znacˇkou je znacˇka pro definova´n´ı
hypertextove´ho odkazu. Pro definova´n´ı vzhledu dokumentu, se uprˇednostnˇuje pouzˇ´ıva´n´ı
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kaska´dovy´ch styl˚u (CSS). Ty maj´ı oproti definici vzhledu prˇ´ımo v HTML mnoho vy´hod
viz. 3.4.
Standardy HTML:
• HTML 2.0 - rˇ´ıjen 1995, prvn´ı verze odpov´ıdaj´ıc´ı syntaxi SGML.
• HTML 3.2 - leden 1997, pro svou slozˇitost nebyla tato specifikace nikdy prˇijata.
• HTML 4.0 - prosinec 1997, prˇida´ny nove´ prvky pro tvorbu tabulek a formula´rˇ˚u.
Noveˇ standardizova´ny ra´my. Neˇktere´ elementy byly zavrzˇeny.
Ve trˇech verz´ıch:
– Strict - Nepovoluje zavrzˇene´ elementy.
– Transitional - Umozˇnˇuje pouzˇ´ıt zavrzˇene´ elementy.
– Frameset - Pro pouzˇit´ı ra´mu˚.
• HTML 4.01 - prosinec 1999, opravuje chyby prˇedchoz´ı verze a prˇida´va´ neˇktere´ nove´
znacˇky. Stejneˇ jako HTML 4.0 ve trˇech verz´ıch. Strict, transitional a frameset. Po te´to
verzi se meˇlo prˇej´ıt na XHTML a vy´voj HTML meˇl by´t ukoncˇen.
• HTML 5.0 - 7. brˇezna 2007 byla zalozˇena nova´ pracovn´ı skupina HTML, jej´ızˇ c´ılem je
vy´voj nove´ verze HTML. Tato verze uzˇ nebude vycha´zet z SGML, ale jej´ım za´kladem
se stane Web Applications 1.0 a Web Forms 2.0 [33].
3.3 Extensible Hypertext Markup Language
XHTML je na´stupcem jazyka HTML, jehozˇ vy´voj meˇl by´t ukoncˇen verz´ı 4.01. Narozd´ıl od
sve´ho prˇedch˚udce se jedna´ o dokument XML. Jedn´ım z d˚uvod˚u vzniku XHTML je mozˇnost
snadne´ho parsova´n´ı takove´ho dokumentu vyuzˇit´ım obecny´ch XML prostrˇedk˚u. HTML tuto
mozˇnost nenab´ız´ı, protozˇe se narozd´ıl od XHTML nejedna´ o dobrˇe formovany´ (well-formed)
dokument.
C´ılem prvn´ı specifikace XHTML 1.0 bylo upraven´ı jazyka HTML tak, aby vyhovoval
podmı´nka´m tvorby XML dokument˚u a prˇitom byla zachova´na zpeˇtna´ kompatibilita. Jsou
definova´ny trˇi verze: Strict (stejne´ jako HTML 4.01 Strict, ale rˇ´ıd´ı se syntakticky´mi pra-
vidly XML), Transitional (stejne´ jako HTML 4.01 Transitional, ale rˇ´ıd´ı se syntakticky´mi
pravidly XML, podporuje vsˇe co XHTML 1.0 Strict a nav´ıc neˇkolik zastaraly´ch element˚u)
a Frameset (stejne´ jako HTML 4.01 Frameset, ale rˇ´ıd´ı se syntakticky´mi pravidly XML).
Hlavn´ı rozd´ıly oproti HTML jsou:
• Vesˇkere´ elementy mus´ı by´t uzavrˇeny. To znamena´, zˇe mus´ı by´t ukoncˇeny i drˇ´ıve jed-
noduche´ znacˇky jako naprˇ´ıklad <br>.
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• Na´zvy vsˇech znacˇek a atribut˚u jsou case sensitive a musej´ı by´t zapsa´ny maly´mi
p´ısmeny.
• Hodnoty atribut˚u musej´ı by´t uzavrˇeny do uvozovek.
• Dokument mus´ı zacˇ´ınat XML deklarac´ı. Jej´ı pouzˇit´ı nen´ı povinne´, pokud je dokument
ko´dova´n v UTF-8 nebo pokud urcˇujeme ko´dova´n´ı vysˇsˇ´ı protokolem (naprˇ´ıklad HTTP)
[30].
Specifikace XHTML 1.1 vycha´z´ı z XHTML 1.0 Strict. Byla zavedena modularizace, cozˇ
vede k mnohem veˇtsˇ´ı flexibiliteˇ (pouzˇit´ı pro webove´ prohl´ızˇecˇe, mobiln´ı zarˇ´ızen´ı atd.). Jsou
odstraneˇny vsˇechny zavrzˇene´ elementy a definice vzhledu je mozˇna´ pouze prostrˇednictv´ım
CSS. Tento typ dokumentu je nutno odes´ılat jako MIME type application/xhtml+xml.
XHTML 2.0 je sta´le ve vy´vojove´m sta´diu, tato specifikace uzˇ nebude zpeˇtneˇ kompati-
biln´ı.
3.4 Cascading Style Sheets
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis zp˚usobu zobrazen´ı dokument˚u napsany´ch
neˇktery´m ze znacˇkovac´ıch jazyk˚u. Nejcˇasteˇji je vyuzˇ´ıva´n pro stylova´n´ı webovy´ch stra´nek na-
psany´ch v HTML nebo XHTML. Jazyk byl navrzˇen a je udrzˇova´n standardizacˇn´ı organizac´ı
W3C (World Wide Web Consortium).
Hlavn´ım c´ılem CSS je oddeˇlit popis vzhledu dokumentu od popisu jeho struktury a
obsahu. Pod popisem vzhledu si mu˚zˇeme prˇedstavit naprˇ´ıklad vy´beˇr barvy p´ısma, velikosti
p´ısma, typ font˚u, ale i layout stra´nky. Starsˇ´ı verze jazyka HTML obsahuj´ı velke´ mnozˇstv´ı
element˚u, ktere´ nepopisuj´ı pouze strukturu a obsah dokumentu, ale i vzhled dokumentu.
V XHTML 1.1 jsou vsˇechny tyto vlastnosti pro popis vzhledu odstraneˇny a jediny´ mozˇny´
zp˚usob pro popis vzhledu je prostrˇednictv´ım CSS.
Hlavn´ı vy´hody CSS:
• Rozsa´hlejˇs´ı mozˇnosti pro popis vzhledu - CSS nab´ız´ı rozsa´hlejˇs´ı mozˇnosti popisu
vzhledu dokumentu nezˇ samotne´ HTML.
• Konzistentn´ı vzhled - K dodrzˇen´ı konzistentnosti vzhledu (naprˇ´ıklad nadpis˚u, se-
znamu˚ atd.) bylo v HTML nutne´ vzhled objektu definovat prˇi kazˇde´m jeho vy´skytu,
cozˇ bylo pracne´ a velmi sˇpatneˇ udrzˇovatelne´. Prˇi jake´koliv zmeˇneˇ vzhledu bylo nutne´
naj´ıt vsˇechny vy´skyty objektu a jeho vzhled upravit. Za pouzˇit´ı CSS se vsˇe vy´razneˇ
zjednodusˇilo. Vesˇkere´ definice vzhledu se ulozˇ´ı do zvla´sˇtn´ıho souboru, ktery´ se prˇipojuje
k HTML. Prˇedpisy v tomto souboru pak plat´ı pro cely´ HTML soubor, takzˇe naprˇ´ıklad
pro zmeˇnu barvy vsˇech nadpis˚u stacˇ´ı editovat pouze definici na jednom mı´steˇ.
• Oddeˇlen´ı popisu vzhledu od popisu struktury a obsahu
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• Snadna´ zmeˇna vzhledu - Pro zmeˇnu vzhledu webovy´ch stra´nek stacˇ´ı editovat jeden
soubor. Nen´ı nutne´ vyhleda´vat jednotlive´ elementy v HTML dokumentu.
• Kratsˇ´ı doba nacˇ´ıta´n´ı stra´nky
Kaska´dove´ styly je mozˇne´ importovat do html dokumentu prˇ´ımı´m vlozˇen´ım do HTML
hlavicˇky, prˇ´ımı´m vlozˇen´ım do jednotlivy´ch tag˚u pomoc´ı atributu style nebo prˇipojen´ım
extern´ıho souboru s kaska´dovy´mi styly pomoc´ı prˇ´ıkazu v HTML hlavicˇce.
Hlavn´ı nevy´hodou CSS je sta´le sˇpatna´ podpora webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u, ktere´ se nedrzˇ´ı
specifikace CSS. To zp˚usobuje, zˇe r˚uzne´ prohl´ızˇecˇe interpretuj´ı CSS r˚uzneˇ, cozˇ znamena´
neˇkdy i znacˇne´ odliˇsnosti v konecˇne´m vzhledu webove´ stra´nky. Pro tv˚urce webove´ stra´nky
je obt´ızˇne´ dosa´hnout stejne´ho vzhledu v r˚uzny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. Pro majoritn´ı prohl´ızˇecˇe toho
lze dosa´hnout pouzˇit´ım r˚uzny´ch postup˚u, ktere´ ovsˇem mohou zp˚usobit, zˇe se dokument
s kaska´dovy´mi styly stane nevalidn´ım. Jedn´ım z pouzˇ´ıvany´ch postup˚u, je vytvorˇen´ı v´ıce
r˚uzny´ch styl˚u a prˇiˇrazen´ı odpov´ıdaj´ıc´ıho stylu v za´vislosti na pouzˇite´m prohl´ızˇecˇi. V dnesˇn´ı
dobeˇ uzˇ majoritn´ı prohl´ızˇecˇe v dodrzˇova´n´ı standardu velmi pokrocˇili. Prˇesto dosa´hnut´ı
stejne´ho vzhledu u netrivia´ln´ıch aplikac´ı ve vsˇech existuj´ıc´ıch prohl´ızˇecˇ´ıch je te´meˇrˇ nemozˇne´.
3.5 Se´manticky´ web
Se´manticky´ web se ma´ sta´t dalˇs´ım stupneˇm dnesˇn´ıho webu. Proble´mem dnesˇn´ıho webu je to,
zˇe postra´da´ se´mantiku a pevneˇ danou strukturu, takzˇe automaticke´ zpracova´n´ı pocˇ´ıtacˇem
je velmi obt´ızˇne´. Se´manticky´ web se snazˇ´ı tyto nedostatky odstranit. Informace jsou struk-
turova´ny a ukla´da´ny podle standardizovany´ch pravidel, cozˇ usnadnˇuje jejich vyhleda´n´ı a
zpracova´n´ı [32].Uzˇivatel by tak meˇl mozˇnost pracovat s webem jako s databa´z´ı a vyuzˇ´ıvat
tak dotazovac´ıch jazyk˚u podobny´ch SQL.
Se´manticky´ web je zalozˇen na na´sleduj´ıc´ıch technologi´ıch: XML, RDF (Resource De-
scription Framework) a OWL (Web Ontology Language). RDF je zalozˇen na mysˇlence prˇi-
deˇlovat k jednotlivy´m zdroj˚um takzvane´ trojice (podmeˇt-vlastnost-prˇedmeˇt). Vy´rok ”Ob-
loha ma´ modrou barvu” je v RDF reprezentova´na trojic´ı rˇeteˇzc˚u, kde podmeˇt je Obloha,
vlastnost je ma´ barvu a prˇedmeˇt je modra´. Prˇedmeˇtem v prostrˇed´ı webu je URI (Uniform
Resource Identifier). T´ımto prˇ´ıstupem prˇiˇrad´ıme kazˇde´mu zdroji pozˇadovanou se´mantiku.
OWL je jazyk pro popis ontologi´ı. Ontologie je soubor s forma´ln´ım popisem neˇjake´ pro-
blematiky. Mu˚zˇe obsahovat popis pojmu˚, r˚uzny´ch vztah˚u mezi nimi apod. Mu˚zˇeme cha´pat
jako slovn´ık vysveˇtluj´ıc´ı neˇjake´ vy´razy.
3.6 Dynamicky´ obsah
Doba kdy web slouzˇil prˇedevsˇ´ım pro prezentace a kdy HTML byl postacˇuj´ıc´ım na´strojem je
da´vno prycˇ. Dnes jsou na webu k dispozici propracovane´ dynamicke´ aplikace. K vytvorˇen´ı
takovy´ch aplikac´ı samotny´ HTML nestacˇ´ı, proto vznikly dalˇs´ı jazyky, d´ıky ktery´m webove´
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stra´nky prˇesta´vaj´ı by´t pouhou statickou prezentac´ı, ale umozˇnˇuj´ı interakci s uzˇivatelem.
Prˇ´ıkladem na´rocˇneˇjˇs´ı webove´ aplikace, ktera´ by nesˇla vyvinout pouze s pouzˇit´ım HTML je
elektronicky´ obchod. Prvn´ım proble´mem, ktery´ se mus´ı rˇesˇit pouzˇit´ım pokrocˇilejˇs´ıch tech-
nologi´ı je udrzˇova´n´ı kontextu prˇi pohybu uzˇivatele na stra´nce (naprˇ´ıklad zbozˇ´ı v na´kupn´ım
kosˇ´ıku). Da´le je nutna´ interakce s uzˇivatelem (prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele, zada´va´n´ı r˚uzny´ch hod-
not uzˇivatelem apod.). Dalˇs´ı vy´hodou teˇchto technologi´ı je dynamicke´ generova´n´ı obsahu,
ktery´ se pote´ odesˇle ke klientovi.
Tyto jazyky lze rozdeˇlit do dvou skupin. Jedna skupina jazyk˚u se vykona´va´ na straneˇ
serveru a klientovy je odesla´na uzˇ fina´ln´ı podoba dokumentu. Tohoto se da´ velmi dobrˇe
vyuzˇ´ıt v kombinaci s neˇjakou databa´zovou technologi´ı, kdy jsou uzˇivateli odes´ıla´ny doku-
menty generovane´ na za´kladeˇ dat ulozˇeny´ch v databa´zi. Mezi tyto jazyky patrˇ´ı naprˇ´ıklad
PHP, ASP od Microsoftu nebo JSP od Sun Microsystems. Druha´ skupina je zpracova´va´na
webovy´m prohl´ızˇecˇem u prˇ´ımo u klienta (Javascript). At’ uzˇ se jedna´ o jazyky prova´deˇne´ na
straneˇ serveru nebo u klienta, jejich funkc´ı je prˇedevsˇ´ım dynamicky meˇnit obsah stra´nky
na za´kladeˇ interakce s uzˇivatelem.
Z pohledu z´ıska´va´n´ı informac´ı tento prˇ´ıstup prˇedstavuje proble´m pouze u jazyk˚u pro-
va´deˇny´ch na straneˇ klienta [3]. U takovy´chto jazyku se webove´ stra´nky meˇn´ı azˇ loka´lneˇ
u klienta a proto tyto zmeˇny nemohou by´t dostupne´. U jazyk˚u prova´deˇny´ch na straneˇ ser-
veru proble´m nevznika´, protozˇe dokument doraz´ı ke klientovi ve fina´ln´ı podobeˇ. Proble´mem
u dokument˚u generovany´ch na straneˇ serveru je to, zˇe vznika´ tzv. skryty´ web [3]. Skryty´
web je oznacˇen´ı pouzˇ´ıvane´ pro stra´nky, ktere´ nejsou dostupne´ pro automaticke´ zpracova´n´ı.
Nedostupnost je zp˚usobena t´ım, zˇe neˇktere´ stra´nky jsou odesla´ny klientovi azˇ po zada´n´ı
pozˇadovany´ch dat prostrˇednictv´ım formula´rˇe. Dalˇs´ım prˇ´ıkladem jsou stra´nky v neˇjake´ za-
bezpecˇene´ cˇa´sti, kam je umozˇneˇn prˇ´ıstup pouze prˇihla´sˇeny´m uzˇivatel˚um. Skryty´ web je
nedostupny´ nejen pro automaticke´ aplikace doluj´ıc´ı informace, ale naprˇ´ıklad i pro indexo-
vac´ı roboty r˚uzny´ch vyhleda´vacˇ˚u.
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Kapitola 4
Pouzˇ´ıvane´ prˇ´ıstupy pro extrakci
informace z WWW
Acˇkoliv existuj´ı alternativn´ı technologie pro prezentaci dat v prostrˇed´ı WWW jako je
se´manticky´ web nebo web services, ktere´ jsou vhodne´ pro automaticke´ zpracova´n´ı a z´ıska´va´n´ı
informac´ı, tyto technologie se sta´le nedocˇkaly veˇtsˇ´ıho rozsˇ´ıˇren´ı. Je to da´no prˇedevsˇ´ım veˇtsˇ´ı
slozˇitost´ı oproti klasicke´mu prˇ´ıstupu. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, jednoduchou prezentaci s vyuzˇit´ım
HTML doka´zˇe vytvorˇit skutecˇneˇ te´meˇrˇ kazˇdy´, to se o se´manticke´m webu nebo web servi-
ses rˇ´ıci neda´. Dalˇs´ım d˚uvodem, procˇ se tyto alternativn´ı technologie prˇ´ıliˇs neprosazuj´ı,
muzˇe by´t neochota vy´voja´rˇ˚u prˇej´ıt z dobrˇe zna´my´ch technologi´ı na ty nove´. Tyto a mnoho
dalˇs´ıch d˚uvod˚u zp˚usobuje, zˇe pocˇet dokument˚u vytvorˇeny´ch klasicky´mi technologiemi se
sta´le prudce zvysˇuje, zat´ımco na´r˚ust dokument˚u naprˇ´ıklad v se´manticke´m webu tak ra-
zantn´ı nen´ı. Z tohoto d˚uvodu je nutne´ pouzˇ´ıvat prˇ´ıstupy, ktere´ doka´zˇ´ı z´ıska´vat informace
z klasicky´ch HTML dokument˚u. Za´kladn´ı postupy, ktere´ se pro toto vyuzˇ´ıvaj´ı jsou popsa´ny
v na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti.
Extrakci informac´ı z WWW mu˚zˇeme rozdeˇlit do dvou oblast´ı. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ jde
o procha´zen´ı HTML dokument˚u wrappery, ktere´ z´ıska´vaj´ı pozˇadovane´ informace a v druhe´m
prˇ´ıpadeˇ jde o modelova´n´ı logicke´ struktury dokument˚u a zjiˇst’ova´n´ı se´mantiky [3].
4.1 Wrapper
Wrapper je program, ktery´ na za´kladeˇ urcˇity´ch pravidel z´ıska´va´ relevantn´ı informace z HTML
dokumentu a ukla´da´ je ve vhodne´ podobeˇ (naprˇ´ıklad XML) k dalˇs´ımu zpracova´n´ı [2]. Wrap-
per pracuje na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem: na vstup dostane zdrojovy´ ko´d HTML dokumentu a
na za´kladeˇ pravidel pro extrakci z tohoto dokumentu z´ıska´ pozˇadovane´ informace a ulozˇ´ı
je jako XML. Tyto pravidla mohou rˇ´ıkat naprˇ´ıklad, zˇe text mezi znacˇkami <b> a </b>
je na´zev zemeˇ a text mezi <i> a </i> je na´zev hlavn´ıho meˇsta. Takovy´to prˇ´ıstup je sa-
mozrˇejmeˇ naprosto nedostacˇuj´ıc´ı. Prˇi zmeˇneˇ stra´nky (naprˇ´ıklad na´zev zemeˇ bude umı´steˇn
mezi <h3> a <h3/>) prˇestane wrapper spra´vneˇ pracovat. Zmeˇna stra´nky je obecny´ proble´m
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u wrapper˚u. S t´ım je spojena dalˇs´ı nevy´hoda. Wrapper pracuje spolehliveˇ pouze u doku-
ment˚u, ktere´ maj´ı podobnou strukturu (naprˇ´ıklad neˇjaky´ soubor dokument˚u generovany´ch
z databa´ze) cozˇ zabranˇuje obecne´mu pouzˇit´ı. Pokud chceme naprˇ´ıklad sdruzˇovat informace
z v´ıce r˚uznorody´ch stra´nek, mus´ıme pro kazˇdou z nich vytvorˇit specia´ln´ı wrapper. Pokud
se neˇktera´ ze stra´nek zmeˇn´ı, je nutne´ tuto zmeˇnu promı´tnout take´ do wrapperu.
4.1.1 Rozdeˇlen´ı wrapper˚u
Wrappery mu˚zˇeme obecneˇ rozdeˇlit do dvou skupin. Prvn´ı skupina, jako naprˇ´ıklad W4F [24]
nebo Lixto [2], vyuzˇ´ıva´ struktury webove´ stra´nky. Druha´ skupina (naprˇ´ıklad Cameleon [9])
zpracova´va´ webovou stra´nku jako prosty´ text [25]. Dalˇs´ı deˇlen´ı je mozˇne´ prove´st podle´ mı´ry
automatizace vytva´rˇen´ı wrapperu. Nejza´kladneˇjˇs´ım prˇ´ıstupem je rucˇn´ı programova´n´ı wrap-
peru pro kazˇdou stra´nku zvla´sˇt’. Prˇi vytva´rˇen´ı takove´ho wrapperu je mozˇne´ pouzˇ´ıt naprˇ´ıklad
regula´rn´ı vy´razy, pomoc´ı ktery´ch definujeme, ktere´ cˇa´sti zdrojove´ho ko´du webove´ stra´nky
chceme extrahovat. Takovy´to prˇ´ıstup je samozrˇejmeˇ cˇasoveˇ velice na´rocˇny´ a je zdrojem
mnoha chyb. Na druhou stranu, programa´tor ma´ u´plnou kontrolu, takzˇe si wrapper mu˚zˇe
vytvorˇit prˇesneˇ podle svy´ch prˇedstav. Existuj´ı ale i vysoce automaticke´ metody vytva´rˇen´ı
wrapper˚u, kde jsou pouzˇity metody strojove´ho ucˇen´ı. Mezi neˇ patrˇ´ı naprˇ. SoftMealy [15]
nebo algoritmus Stalker [23]. U teˇchto metod odpada´ cˇasoveˇ na´rocˇne´ rucˇn´ı programova´n´ı,
ale na druhou stranu se mu˚zˇe zmensˇit prˇesnost extrakce [25]. Da´le je mozˇne´ wrappery deˇlit
zp˚usobem, ktery´ navrhl N. Kushmerick v [20]. Tento zp˚usob deˇl´ı wrappery do sˇesti skupin
podle zp˚usobu, jaky´m jsou definova´ny extrakcˇn´ı pravidla. Teˇchto sˇest typ˚u wrapper˚u, by
meˇlo vyhovovat pro z´ıska´va´n´ı informac´ı ze 70% soucˇasne´ho webu. Pro uka´zku (obra´zek 4.1)
tvaru extrakcˇn´ıch pravidel pouzˇijeme u´sek zdrojove´ho ko´du jednoduche´ webove´ stra´nky,
ktera´ obsahuje informace o pocˇtu obyvatel a hlavn´ıch meˇstech v r˚uzny´ch zemı´ch sveˇta.
Jednotlive´ rˇa´dky te´to tabulky obsahuj´ı informace o pocˇtu obyvatel a hlavn´ıch meˇstech
r˚uzny´ch sta´t˚u sveˇta. Rˇa´dky oznacˇ´ıme jako za´znamy. Potom kazˇdy´ za´znam je tvorˇen neˇkolika
prvky. Jeden za´znam je tedy tvorˇen prvky obsahuj´ıc´ı na´zev sta´tu, pocˇet obyvatel a na´zev
hlavn´ıho meˇsta.
Deˇlen´ı wrapper˚u podle typu extrakcˇn´ıch pravidel:
• LR (left-right) wraper - nejjednodusˇsˇ´ı typ, jednotliva´ extrakcˇn´ı pravidla definuj´ı
jednotlive´ prvky v za´znamu. Wrapper je potom popsa´n souborem takovy´chto pravidel.
Extrakcˇn´ı pravidlo mu˚zˇe by´t popsa´no na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem: text mezi znacˇkou <td
class=”modre”> a </td> odpov´ıda´ na´zvu sta´tu. Stejny´m zp˚usobem jsou definova´ny
pravidla pro ostatn´ı prvky v za´znamu. Takto definovana´ pravidla by ovsˇem mohla
zahrnout chybneˇ i neˇktere´ dalˇs´ı hodnoty z ostatn´ıch tabulek se stejnou strukturou
v dokumentu. Tento proble´m odstranˇuje dalˇs´ı typ wrapper˚u.
• HLRT (head-left-right-tail) wrapper - u tohoto typu wrapperu jsou prˇida´ny dalˇs´ı
dva parametry pro extrakcˇn´ı pravidla. Parametr head slouzˇ´ı k prˇeskocˇen´ı u´vodn´ıho,
nezaj´ımave´ho textu. Parametr tail slouzˇ´ı k oznacˇen´ı konce pro na´s zaj´ımave´ cˇa´sti.
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Obra´zek 4.1: Zdrojovy´ ko´d tabulky zobrazuj´ıc´ı pocˇty obyvatel a hlavn´ı meˇsta u r˚uzny´ch
sta´t˚u sveˇta
Ve vy´sledku mu˚zˇeme teˇmito parametry rˇ´ıci, kterou cˇa´st dokumentu prohleda´vat.
V nasˇem prˇ´ıpadeˇ by parametr head odpov´ıdal rˇeteˇzci <caption>Hlavn´ı meˇsta a pocˇet
obyvatel</caption> a tail znacˇce </table>. Tento typ odstranˇuje proble´m vznikaj´ıc´ı
u LR wrapper˚u. T´ım, zˇe urcˇ´ıme zacˇa´tek a konec prohleda´va´n´ı, nemu˚zˇe se sta´t, zˇe se
chybneˇ vyberou prvky i z jiny´ch tabulek v dokumentu, ktere´ maj´ı podobnou struk-
turu.
• OCLR (open-close-left-right) - parametry open a close definuj´ı zacˇa´tek a konec
za´znamu. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ by open odpov´ıdal znacˇce <tr> a close znacˇce </tr>.
• HOCLRT (head-open-close-left-right-tail) - tento typ kombinuje prˇedcha´zej´ıc´ı.
• N-LR a N-HLRT - tento typ je urcˇen pro z´ıska´n´ı dat z vnorˇeny´ch tabulek.
4.1.2 Automaticka´ konstrukce wrapper˚u
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno v prˇedesˇle´ cˇa´sti, rucˇn´ı programova´n´ı wrapper˚u je cˇasoveˇ velice na´rocˇne´
a na´chylne´ na chyby. Proto byly vytvorˇeny metody, ktere´ umozˇnˇuj´ı automatickou tvorbu
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wrapper˚u. Automaticka´ tvorba wrapper˚u je zalozˇena na metoda´ch strojove´ho ucˇen´ı a prob´ıha´
obecneˇ v na´sleduj´ıc´ıch kroc´ıch: nejprve je nutne´ z´ıskat tre´novac´ı mnozˇinu dokument˚u, v dal-
sˇ´ım kroku na te´to tre´novac´ı mnozˇineˇ prob´ıha´ ucˇen´ı. Vy´sledkem tohoto ucˇen´ı jsou pravidla
pro extrakci. V dalˇs´ım kroku je na za´kladeˇ teˇchto pravidel vybudova´n wrapper, ktery´ se uzˇ
mu˚zˇe pouzˇ´ıt pro extrakci informac´ı z dokument˚u, pro ktere´ byl navrzˇen [3].
Model dokumentu
Existuje mnoho r˚uzny´ch algoritmu˚ strojove´ho ucˇen´ı, ktere´ vyzˇaduj´ı vstupn´ı dokumenty
v r˚uzny´ch podoba´ch. Pro neˇktere´ algoritmy je vy´hodne´ pracovat s dokumentem jako s cˇisty´m
textem, pro jine´ je vhodneˇjˇs´ı naprˇ´ıklad stromova´ struktura. Tyto jednotlive´ reprezentace
dokumentu jsou oznacˇova´ny jako tzv. model dokumentu [3].
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, jedn´ım ze zp˚usob˚u reprezentace je souvisly´ proud znak˚u. To zna-
mena´, zˇe cely´ dokument (text i znacˇky) je zpracova´va´n znak po znaku. V takove´mto prˇ´ıpadeˇ
jsou pravidla pro extrakci zalozˇena naprˇ´ıklad na regula´rn´ıch vy´razech. Pomoc´ı regula´rn´ıch
vy´raz˚u mu˚zˇeme hledat r˚uzne´ zaj´ımave´ tvary a kombinace slov (slova koncˇ´ıc´ı dvojtecˇkou,
koncˇ´ıc´ı vykrˇicˇn´ıkem apod.) cˇ´ımzˇ vlastneˇ definujeme extrakcˇn´ı pravidla.
Dalˇs´ı mozˇnou reprezentac´ı dokumentu jsou jednotliva´ slova. Pro strojove´ ucˇen´ı je tento
zp˚usob vhodneˇjˇs´ı nezˇ reprezentace pomoc´ı jednotlivy´ch znak˚u. Ke kazˇde´mu slovu mu˚zˇe by´t
prˇipojen vy´cˇet atribut˚u, ktere´ urcˇuj´ı jeho vlastnosti. Znacˇky obklopuj´ıc´ı toto slovo jsou bud’
ignorova´ny, nebo jsou z nich vydedukova´ny dalˇs´ı vlastnosti.
Nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´m modelem je vsˇak hierarchicky´ model. Takovy´to model zachy-
cuje logickou strukturu dokumentu. Mezi hierarchicke´ modely patrˇ´ı naprˇ´ıklad strom, kde
jsou jednotlive´ uzly tvorˇeny elementy dokumentu. Pokud se jedna´ o HTML dokument,
korˇenovy´m uzlem je element html, ten da´le obsahuje uzly head a body atd. Cˇisty´ text
obsazˇeny´ v dokumentu odpov´ıda´ listovy´m uzl˚um nebo je z modelu uplneˇ vypusˇteˇn. Po-
kud chceme vytvorˇit takovy´to model, mus´ı by´t dokument dobrˇe formovany´ (well formed).
To znamena´, zˇe ke kazˇde´ otev´ırac´ı znacˇce mus´ı existovat spra´vneˇ umı´steˇna´ odpov´ıdaj´ıc´ı
uzav´ıraj´ıc´ı znacˇka. Pokud se jedna´ o XHTML, je tato podmı´nka splneˇna, pokud o HTML,
je nutne´ tuto podmı´nku oveˇrˇit, a prˇ´ıpadneˇ dokument upravit. Vy´hodou takove´hoto modelu
je zachycen´ı vza´jemny´ch vztah˚u mezi znacˇkami. Prˇ´ıkladem takove´to reprezentace je DOM
(document object model).
Metody automaticke´ho ucˇen´ı
V procesu ucˇen´ı pravidel pro extrakci se vyuzˇ´ıva´ neˇkolika za´kladn´ıch prˇ´ıstup˚u. Prvn´ı z nich
je zalozˇen na sestavova´n´ı gramatiky nebo konecˇne´ho automatu. Proble´m je definova´n takto,
ma´me konecˇnou abecedu Σ, jazyk L nad touto abecedou, mnozˇinu veˇt nad touto abece-
dou, ktera´ patrˇ´ı do jazyka L a mnozˇinu veˇt nad touto abecedou, ktera´ nepatrˇ´ı do tohoto
jazyka. C´ılem je naj´ıt gramatiku generuj´ıc´ı jazyk L. Z pohledu extrakce informac´ı proble´m
nalezen´ı pravidel pro extrakci pro urcˇitou mnozˇinu dokument˚u odpov´ıda´ proble´mu nale-
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zen´ı gramatiky, ktera´ generuje ko´d dokument˚u. Tento prˇ´ıstup nen´ı mozˇne´ aplikovat na
HTML dokumenty prˇ´ımo, protozˇe ma´me k dispozici pouze ty dokumenty, ktere´ korespon-
duj´ı s veˇtami nad abecedou Σ, ktere´ lezˇ´ı v jazyku L, ale nema´me dokumenty koresponduj´ıc´ı
s veˇtami nad abecedou Σ, ktere´ nelezˇ´ı v jazyku L a podle [13] nen´ı mozˇne´ vygenerovat
gramatiku pouze ze znalosti veˇt lezˇ´ıc´ıch v jazyku L. Rˇesˇen´ım tohoto proble´mu mu˚zˇe by´t
vytvorˇen´ı dokument˚u, ktere´ odpov´ıdaj´ı veˇta´m nad abecedou a nelezˇ´ı v jazyku L.
Jeden z prˇ´ıstup˚u vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı tohoto principu je popsa´n v [11]. Spolu se sestavova´n´ım gra-
matiky, vyuzˇ´ıva´ tento prˇ´ıstup i Bayesovske´ klasifikace. Dokument je reprezentova´n sekvenc´ı
slov. Bayesovsky´ klasifika´tor postupneˇ po kroc´ıch zpracova´va´ dokument. V kazˇde´m kroku
zpracuje stejny´, pevneˇ dany´ pocˇet slov a odhaduje s jakou pravdeˇpodobnosti jde o data,
ktera´ na´s zaj´ımaj´ı. Proble´mem je odhadnout, idea´ln´ı pocˇet slov, ktera´ se maj´ı zpracovat
v jednom kroku a nav´ıc takovy´to prˇ´ıstup nebere v u´vahu porˇad´ı slov, proto se vyuzˇ´ıva´ i
gramatika. Jednotliva´ slova z dokumentu jsou nahrazena symboly z abecedy, nad kterou je
tato gramatika pote´ generova´na. Tyto symboly vyjadrˇuj´ı urcˇite´ vlastnosti slov (naprˇ´ıklad
velikost, styl atd.). Vsˇem koncovy´m stav˚um v automatu sestavene´m na za´kladeˇ vygenero-
vane´ gramatiky jsou prˇiˇrazeny pravdeˇpodobnosti, zˇe rˇeteˇzec, se ktery´m jsme se dostali do
koncove´ho stavu odpov´ıda´ dat˚um, ktere´ chceme z´ıskat. Pokud rˇeteˇzec konecˇny´m automa-
tem nen´ı v˚ubec prˇijat, prˇiˇrad´ı se mu velice n´ızka´ pravdeˇpodobnost. Vy´sledkem je potom
kombinace pravdeˇpodobnost´ı z´ıskany´ch z Bayesova klasifika´toru a z konecˇne´ho automatu.
Dalˇs´ı prˇ´ıstup na principu sestavova´n´ı gramatiky, ktery´ vyuzˇ´ıva´ stromovou reprezentaci
dokumentu je popsa´n v [19]. U tohoto prˇ´ıstupu nen´ı c´ılem vygenerovat automat, ktery´
prˇij´ıma´ rˇeteˇzce odpov´ıdaj´ıc´ı porˇadovany´m dat˚um (respektive urcˇuje s jakou pravdeˇpodo-
bnost´ı je prˇijmany´ rˇeteˇzec rˇeteˇzcem, ktery´ na´s zaj´ıma), ale vygenerovat automat, ktery´
prˇij´ıma´ odpov´ıdaj´ıc´ı stromove´ modely dokument˚u. V prvn´ım kroku jsou vytvorˇeny stro-
move´ modely tre´novac´ıch dokument˚u, kde jsou oznacˇeny data urcˇena´ k extrakci specia´ln´ım
symbolem. Pote´ je vygenerova´n automat prˇij´ımaj´ıc´ı tyto stromove´ modely. Tento vygene-
rovany´ automat je pote´ pouzˇit pro extrakci informac´ı. U dokument˚u, ze ktery´ch chceme
z´ıskat informace se postupneˇ nahrazuj´ı jednotlive´ uzly ve stromove´m modelu specia´ln´ım
symbolem a pokud je model automatem prˇijat, p˚uvodn´ı hodnoty, ktere´ byly nahrazeny
specia´ln´ım symbolem jsou hledana´ data.
Rozd´ılny´ prˇ´ıstup je popsa´n v [14]. Je zalozˇen na stochasticky´ch bezkontextovy´ch grama-
tika´ch, kde je z mnoha vygenerovany´ch gramatik vybra´na ta nejjednodusˇsˇ´ı. Nontermina´ly
odpov´ıdaj´ı za´kladn´ım cˇa´stem dokumentu. Pro prˇesnou lokalizaci jednotlivy´ch dat, ktere´
chceme z´ıskat jsou vyuzˇity regula´rn´ı vy´razy.
Dalˇs´ı prˇ´ıstup [8] je zalozˇen na hleda´n´ı spolecˇny´ch sche´mat dokument˚u. Sche´ma je defi-
nova´no spolecˇny´mi, nemeˇnny´mi cˇa´stmi a spolecˇny´mi cˇa´stmi, ktere´ se dokument od doku-
mentu liˇs´ı. Takove´ cˇa´sti povazˇujeme za zaj´ımave´ data.
Dalˇs´ı ze za´kladn´ıch princip˚u pracuje s skryty´mi Markovovy´mi modely (Hidden Markov
Model).
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Za´kladn´ı mysˇlenka spocˇ´ıva´ v tom, zˇe HTML dokument vznika´ neˇjaky´m stochasticky´m
postupem a c´ılem te´to metody je nalezen´ı skryte´ho Markovova modelu, ktery´ by tento
postup reprezentoval. Skryty´ Markov˚uv model si mu˚zˇeme prˇedstavit jako automat, kde
mezi stavy prˇecha´z´ıme s urcˇity´mi pravdeˇpodobnostmi a z kazˇde´ho stavu sou generova´ny
s urcˇity´mi pravdeˇpodobnosti neˇjake´ vy´stupy. Prˇi extrahova´n´ı informac´ı, stavy odpov´ıdaj´ı
token˚um, ktere´ chceme extrahovat. Jednotlive´ pravdeˇpodobnosti jsou z´ıska´ny v procesu
ucˇen´ı nad mnozˇinou tre´novac´ıch dat. C´ılem je nalezen´ı posloupnosti stav˚u, ktera´ s nejveˇtsˇ´ı
pravdeˇpodobnost´ı vedla k vygenerova´n´ı dokumentu a z´ıska´n´ı symbol˚u, ktere´ tyto jednotlive´
stavy generuj´ı. Tohoto prˇ´ıstupu vyuzˇ´ıva´ naprˇ´ıklad [12].
Dalˇs´ı z princip˚u vyuzˇ´ıva´ Relational Learning algoritmy. Opeˇt se prˇedpokla´da´ mnozˇina doku-
ment˚u s podobny´mi vlastnostmi, pro ktere´ se bude wrapper sestavovat a tre´novac´ı mnozˇina
dokument˚u, ktera´ je vybra´na z te´to mnozˇiny. Data, ktera´ na´s zaj´ımaj´ı a chceme je extra-
hovat, jsou nejprve popsa´ny logicky´mi predika´ty. Pote´ prob´ıha´ ucˇen´ı, jehozˇ vy´sledkem jsou
obecna´ pravidla pro extrakci pozˇadovany´ch dat.
Alternativn´ı prˇ´ıstupy
Alternativn´ı prˇ´ıstupy pouzˇ´ıvane´ k sestaven´ı wrapper˚u se snazˇ´ı analyzovat prˇ´ımo ko´d HTML
dokumentu. C´ılem teˇchto prˇ´ıstup˚u je odstranit fa´zi ucˇen´ı, ktera´ byla pouzˇ´ıvana´ v prˇedesˇly´ch
prˇ´ıstupech. T´ım, zˇe odpada´ fa´ze ucˇen´ı, odpada´ i z´ıska´va´n´ı tre´novac´ıch dokument˚u. Tyto
metody vyuzˇ´ıvaj´ı prˇedevsˇ´ım heuristik a cˇasto je obt´ızˇne´ urcˇit, pro ktere´ dokumenty se hod´ı.
Prˇedpokla´da´ se znalost dome´ny [3].
Heuristik vyuzˇ´ıva´ naprˇ´ıklad Ashish [1], ktery´ hleda´ v dokumentu zaj´ımave´ slova (tzv.
tokeny). Tokeny identifikuje na za´kladeˇ vlastnosti textu a podle znacˇek, ktere´ text obklo-
puj´ı a regula´rn´ıch vy´raz˚u, ktere´ urcˇuj´ı vy´skyty [3]. Kazˇdy´ token oznacˇuje zacˇa´tek sekce
dokumentu. Na za´kladeˇ porovna´n´ı velikosti p´ısma a odrazˇen´ı textu zacˇ´ınaj´ıc´ı kazˇdou sekci
se urcˇ´ı hierarchie sekc´ı. K sestaven´ı wrapperu se vyuzˇ´ıva´ YACC genera´tor. Dalˇs´ı prˇ´ıstup
pouzˇity´ v [4] hleda´ spolecˇny´ separa´tor, ktery´ oddeˇluje data v dokumentu.
Dalˇs´ım z alternativn´ıch prˇ´ıstup˚u je konceptua´ln´ı modelova´n´ı. Tento prˇ´ıstup se vyuzˇ´ıva´
prˇedevsˇ´ım pro dolova´n´ı z cˇiste´ho textu, ale je mozˇne´ ho pouzˇ´ıt i pro HTML [3].
Uzˇivatelem rˇ´ızena´ tvorba wrapperu
U´plneˇ odliˇsne´ho prˇ´ıstupu vyuzˇ´ıva´ naprˇ´ıklad Lixto [2]. Sestavova´n´ı wrappru prob´ıha´ na
za´kladeˇ spolupra´ce s uzˇivatelem. Lixto nab´ız´ı graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı, d´ıky ktere´mu i
uzˇivatel neznaly´ HTML mu˚zˇe vytva´rˇet wrappery. Vy´stupem takto vytvorˇene´ho wrapperu
je XML soubor. Lixto pracuje s deklarativn´ım logicky´m jazykem Elog.
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4.2 Modelova´n´ı logicke´ struktury dokument˚u
Wrappery, popsane´ v prˇedesˇle´ cˇa´sti, jsou urcˇeny prˇedevsˇ´ım k z´ıska´va´n´ı informac´ı z HTML
dokument˚u, kde je forma´tova´n´ı dokumentu rˇesˇeno prˇ´ımo v HTLM ko´du. Pokud se definice
vzhledu stra´nky z dokumentu vycˇlen´ı, naprˇ´ıklad pouzˇit´ım kaska´dovy´ch styl˚u, pouzˇit´ı wrap-
per˚u je problematicke´. T´ım, jak se informace o vzhledu prˇena´sˇ´ı mimo ko´d HTML, wrappery
prˇicha´zej´ı o zdroj informac´ı, ktery´ lze vyuzˇ´ıt pro extrakci zaj´ımavy´ch hodnot. Jako prˇ´ıklad
je mozˇne´ uve´st nahrazen´ı znacˇky <b>. Prˇi pouzˇit´ı te´to znacˇky, se dalo usuzovat, zˇe se jedna´
o neˇjakou d˚ulezˇitou informaci. Pokud je tato znacˇka nahrazena´ znacˇkou <span> a definice
vzhledu je umı´steˇna v extern´ım souboru, wrapper vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı prˇ´ımo ko´d HTML nezjist´ı, zˇe
se jedna´ o neˇjaka´ vy´znamna´ data. V dnesˇn´ı dobeˇ je vycˇlenˇova´n´ı vzhledu stra´nky z HTML
ko´du dobry´m programa´torsky´m zvykem, takzˇe veˇtsˇina stra´nek kaska´dove´ styly pouzˇ´ıva´.
Vy´hody pouzˇit´ı kaska´dovy´ch styl˚u jsou popsa´ny v 3.4. Vyuzˇit´ı kaska´dovy´ch styl˚u ma´ tedy
za na´sledek, zˇe uzˇit´ı postup˚u popsany´ch v prˇedesˇle´ cˇa´sti je problematicke´, nebo dokonce
nemozˇne´ [3].
Dalˇs´ım proble´mem u wrapper˚u popsany´ch v prˇedesˇle´ cˇa´sti je vysoka´ specializace. Kazˇdy´
wrapper se hod´ı pouze pro malou mnozˇinu dokument˚u. Potrˇebne´ informace se vsˇak mno-
hokra´t nenacha´zej´ı v jednom dokumentu, ale jsou rozmı´steˇne´ v mnoha r˚uzny´ch dokumen-
tech na r˚uzny´ch serverech. Prˇi pouzˇit´ı wrapper˚u by bylo nutne´ napsat specia´ln´ı wrapper pro
kazˇdy´ dokument (pokud by meˇl i jen lehce odliˇsnou strukturu) zvla´sˇt’. Z teˇchto d˚uvodu byly
vyvinuty postupy, ktere´ nevyuzˇ´ıvaj´ı pouze samotne´ho HTML ko´du, ale snazˇ´ı se naj´ıt dalˇs´ı
vlastnosti stra´nky, ktere´ by bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt pro z´ıska´va´n´ı informac´ı. Jedna´ se prˇedevsˇ´ım
o vizua´ln´ı podobu stra´nky a logickou strukturu stra´nky. Zjiˇst’ova´n´ı teˇchto vlastnost´ı stra´nky
je popsa´no v na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti.
4.2.1 Model logicke´ struktury dokumentu zalozˇeny´ na hierarchii znacˇek
Prˇi modelova´n´ı logicke´ struktury dokumentu jde o z´ıska´n´ı modelu, ktery´ by vystihoval hi-
erarchickou strukturu dokumentu a vztahy mezi jeho cˇa´stmi. Tyto modely maj´ı nejcˇasteˇji
podobu stromu [3]. Prˇi pouzˇit´ı tohoto postupu se prˇedpokla´da´, zˇe hierarchie HTML znacˇek
v dokumentu odpov´ıda´ logicke´ strukturˇe dokumentu. Tento prˇedpoklad ovsˇem cˇasto nen´ı
splneˇn. Toto nasta´va´ velmi cˇasto prˇi pouzˇit´ı kaska´dovy´ch styl˚u. Pro dosazˇen´ı pozˇadovane´ho
vzhledu se mu˚zˇe logicka´ struktura dokumentu liˇsit od struktury znacˇek ve fyzicke´m doku-
mentu.
4.2.2 Model logicke´ struktury dokumentu zalozˇeny´ na vizua´ln´ı analy´ze
Vizua´ln´ı analy´za dokumentu spocˇ´ıva´ v odhalova´n´ı logicky´ch cˇa´st´ı dokumentu na za´kladeˇ je-
jich polohy. Je to netrivia´ln´ı probmle´m, protozˇe fina´ln´ı podobu stra´nky je mozˇne´ dosa´hnout
mnoha zp˚usoby. Webova´ stra´nka je obvykle rozdeˇlena´ na logicke´ cˇa´sti jako je naprˇ´ıklad
hlavicˇka, menu, paticˇka a cˇa´st, ve ktere´ jsou zobrazova´na data. Nalezen´ı teˇchto cˇa´st´ı je
jedn´ım z c´ıl˚u vizua´ln´ı analy´zy.
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Jeden z prˇ´ıstup˚u nejprve nalezne v dokumentu podobne´ vzory ko´du a v dalˇs´ım kroku,
na za´kladeˇ se´mantiky HTML znacˇky (naprˇ´ıklad znacˇka <form> znamena´, zˇe se jedna´
o interaktivn´ı cˇa´st) urcˇ´ı, o kterou logickou cˇa´st se jedna´ [3].
Dalˇs´ı prˇ´ıstup vyuzˇ´ıva´ zjiˇsteˇn´ı, zˇe stra´nky s podobny´m te´matem maj´ı podobnou vizua´ln´ı
strukturu a lze odhadnout hranice mezi jednotlivy´mi cˇa´stmi. V prvn´ım kroku je zjiˇsteˇno,
jak moc si jsou stra´nky podobne´. V dalˇs´ım kroku jsou detekova´ny cˇaste´ vizua´ln´ı vzory a




V na´sleduj´ıc´ı kapitole je uveden popis syste´mu a analy´za syste´mu.
5.1 Popis syste´mu
C´ılem te´to pra´ce je ra´mec pro extrakci informac´ı z WWW a jejich dalˇs´ı zpracova´n´ı. Dalˇs´ım
zpracova´n´ım se mysl´ı ukla´da´n´ı z´ıskany´ch informac´ı naprˇ´ıklad do XML souboru nebo do
relacˇn´ı databa´ze.
Jedna´ se o syste´m implementovany´ v jazyce Java (platforma Java SE), ktery´ umozˇnˇuje
snadnou pra´ci s r˚uzny´mi extrakcˇn´ımi metodami. Tyto extrakcˇn´ı metody prˇedstavuj´ı mo-
duly, ktere´ syste´m umozˇnˇuje dynamicky nacˇ´ıtat. Dalˇs´ım typem modul˚u, se ktery´mi syste´m
pracuje, jsou moduly pro ulozˇen´ı extahovany´ch dat. Pro kazˇdy´ typ modulu je definova´no
rozhran´ı, ktere´ mus´ı moduly implementovat. Syste´m da´le zajiˇst’uje nacˇten´ı vstupn´ıch doku-
ment˚u z loka´ln´ıho disku nebo dokument˚u dostupny´ch na WWW prostrˇednictv´ım protokolu
HTTP. Pro efektivn´ı pra´ci s moduly a vstupn´ımi dokumenty syste´m umozˇnˇuje da´vkove´
zpracova´n´ı zadane´ prostrˇednictv´ım XML souboru. Aplikaci tvorˇ´ı dveˇ cˇa´sti. Prvn´ı z nich
zajiˇst’uje vy´sˇe popsanou funkcˇnost. Tato cˇa´st prˇedstavuje knihovnu, kterou je mozˇne´ znovu
pouzˇ´ıt pro vytva´rˇen´ı dalˇs´ıch aplikac´ı. Druhou cˇa´st´ı alikace je graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı.
C´ılem syste´mu je usnadnit vy´voj r˚uzny´ch extrakcˇn´ıch metod a pra´ci s nimi.
5.2 Analy´za
Tato cˇa´st obsahuje popis za´kladn´ıch cˇa´sti syste´mu a analy´zu proble´mu˚, ktere´ bude nutne´
rˇesˇit.
5.2.1 Z´ıska´n´ı vstupn´ıch dokument˚u
Prvn´ı cˇa´st´ı syste´mu bude z´ıska´va´n´ı pozˇadovany´ch dokument˚u, ze ktery´ch se budou infor-
mace extrahovat. Syste´m mus´ı umozˇnit nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u z loka´ln´ıho disku a z WWW.
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Prvn´ım proble´mem je zjiˇst’ova´n´ı pouzˇite´ diakritiky. Detekce diakritiky je d˚ulezˇity´m kro-
kem z d˚uvodu spra´vne´ funkcˇnosti neˇktery´ch pouzˇ´ıvany´ch extrakcˇn´ıch metod. Naprˇ´ıklad prˇi
vyuzˇit´ı regula´rn´ıch vy´raz˚u pro hleda´n´ı pozˇadovany´ch dat mu˚zˇe by´t pouzˇit i rˇeteˇzec s diakri-
tikou. Pokud by byl vstupn´ı soubor nacˇten za pouzˇit´ı sˇpatne´ znakove´ sady, tento regula´rn´ı
vy´raz by pozˇadovana´ data nenasˇel. Podle W3C (World Wide Web Consortium) [28] je
doporucˇova´n na´sleduj´ıc´ı postup prˇi detekci ko´dova´n´ı:
1. Detekce z HTTP hlavicˇky - Prvn´ım ze zp˚usob˚u detekce ko´dova´n´ı je nacˇten´ı pole
Content-Type, ktere´ obsahuje parametr charset z HTTP hlavicˇky. Toto pole mu˚zˇe
vypadat na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem: Content-Type: text/html;charset=UTF-8. Hodnoty
parametru charset jsou case-insensitive.
2. Nacˇten´ı z elementu meta - Dalˇs´ım zp˚usobem jak zjistit pouzˇite´ ko´dova´n´ı, je
parsova´n´ım elementu head, ktery´ obsahuje element meta. Tento element mu˚zˇe vy-
padat na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem: <meta http-equiv=’Content-Type’ content=’text/html;
charset=windows-1250’/>. Hodnoty parametru charset uda´vaj´ı pouzˇite´ ko´dova´n´ı.
Tyto hodnoty jsou case-insensitive. DTD pro HTML 4.01 Strict [27] i pro XHTML
1.0 Strict [29] definuj´ı, zˇe jediny´m povinny´m atributem elementu meta je atribut con-
tent. Pokud se pro z´ıska´n´ı hodnoty atributu content pouzˇije vlastn´ı parser s vyuzˇit´ım
regularn´ıch vyraz˚u, je nutne´ s t´ımto pocˇ´ıtat. Da´le je d˚ulezˇita´ informace, zˇe neza´lezˇ´ı
na porˇad´ı atribut˚u.
3. Pouzˇit´ı parametru charset z elementu, ktery´ oznacˇuje extern´ı zdroj - V prˇ´ı-
padeˇ, zˇe nen´ı mozˇne´ z´ıskat ko´dova´n´ı ani z HTTP hlavicˇky, ani z elementu meta, je
mozˇne´ vyuzˇ´ıt atributu charset v neˇktery´ch dalˇs´ıch elementech. Naprˇ´ıklad u elementu
a, tento atribut uda´va´ pouzˇite´ ko´dova´n´ı v odkazovane´m zdroji.
Pokud ani jeden z uvedeny´ch postup˚u nevede k detekci ko´dova´n´ı, je mozˇne´ vyuzˇ´ıt auto-
maticke´ detekce na za´kladeˇ porovna´va´n´ı jednotlivy´ch znak˚u. Takova´to automaticka´ detekce
ko´dova´n´ı je zalozˇena na vyuzˇit´ı heuristik a statistik. Jedna´ se tedy vzˇdy o odhad a nen´ı
mozˇne´ se na neˇj stoprocentneˇ spolehnout. Detektor mu˚zˇe pracovat spolehliveˇ pro urcˇitou
mnozˇinu ko´dovy´ch sad, ale obecneˇ nen´ı mozˇne´ vytvorˇit automaticky´ detektor pro vsˇechna
pouzˇ´ıvana´ ko´dova´n´ı. Protozˇe je detekce zalozˇena na statistika´ch, veˇtsˇ´ı sˇance pro spra´vnou
detekci je u soubor˚u obsahuj´ıc´ıch v´ıce znak˚u (asponˇ neˇkolik stovek bajt˚u). Jeden z mozˇny´ch
prˇ´ıstup˚u pouzˇ´ıvany´ch pro automatickou detekci je popsa´n v [17]. U v´ıcebajtovy´ch ko´dova´n´ı
se hledaj´ı sekvence bajt˚u, ktere´ by odpov´ıdaly lega´ln´ım vy´skyt˚um v testovane´m ko´dova´n´ı a
jednotlive´ testovane´ znaky jsou porovna´va´ny s cˇasto uzˇ´ıvany´mi znaky v textovy´ch rˇeteˇzc´ıch
s testovany´m ko´dova´n´ım. U jednobajtovy´ch ko´dova´n´ı se data porovna´vaj´ı s nejcˇasteˇjˇs´ımi
trˇ´ıznakovy´mi sekvencemi, ktere´ se vyskytuj´ı v jednotlivy´ch jazyc´ıch za pouzˇit´ı r˚uzny´ch
ko´dova´n´ı. Pokud ani tento postup neuspeˇje, je nutne´ pouzˇ´ıt defaultn´ı ko´dova´n´ı, cˇ´ımzˇ se ve-
lice snizˇuje mozˇnost spra´vne´ho zpracova´n´ı dokumentu. Uvedeny´ postup lze pouzˇ´ıt na doku-
menty nacˇ´ıtane´ z WWW prostrˇednictv´ım protokolu HTTP. Pokud jsou dokumenty nacˇ´ıtane´
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z loka´ln´ıho disku, prvn´ı krok nelze pouzˇ´ıt. Druhy´ a trˇet´ı krok ma´ smysl pouzˇ´ıt pouze na
HTML nebo XHTML dokumenty. U ostatn´ıch textovy´ch dokument˚u, se pravdeˇpodobnost
detekce spra´vne´ho ko´dova´n´ı vy´razneˇ snizˇuje.
Dalˇs´ım proble´mem je detekce typu dokumentu. Pro z´ıska´va´n´ı informac´ı ma´ smysl po-
uzˇ´ıvat pouze dokumenty s textovy´m obsahem. Pro zjiˇsteˇn´ı typu lze postupovat podobny´m
zp˚usobem jako prˇi zjiˇst’ova´n´ı ko´dova´n´ı. Prvn´ım ze zp˚usob˚u je nacˇten´ım pole Content-Type
z HTTP hlavicˇky. Toto pole mu˚zˇe obsahovat hodnoty specifikovane´ organizac´ı IANA (Inter-
net Assignet Numbers Authority) v [16]. Naprˇ´ıklad hodnota text\html urcˇuje, zˇe se jedna´
o html dokument, hodnota text\xml odpov´ıda´ xml dokumentu. Pro zjiˇsteˇn´ı, zˇe se jedna´ o typ
s textovy´m obsahem stacˇ´ı oveˇrˇit, zˇe hodnota uvedena´ v poli Content-Type zacˇ´ına´ rˇeteˇzcem
text. Dalˇs´ım zp˚usobem, stejneˇ jako prˇi urcˇova´n´ı ko´dova´n´ı, je parsova´n´ı elementu meta.
V tomto prˇ´ıpadeˇ jde o zjiˇsteˇn´ı hodnoty parametru content. Pokud tato hodnota zacˇ´ına´
rˇeteˇzcem text, jedna´ se o typ dokumentu s textovy´m obsahem. Zjiˇst’ova´n´ı typu z HTTP
hlavicˇky je mozˇne´ jen u dokument˚u z´ıska´vany´ch prostrˇednictv´ım tohoto protokolu. U do-
kument˚u nacˇ´ıtany´ch z loka´ln´ıho disku je nutne´ pouzˇ´ıt druhy zp˚usob nebo se dokumenty
filtrovat na za´kladeˇ jejich koncovky.
Dalˇs´ı proble´m je spojeny´ s nacˇ´ıta´n´ım dokument˚u z WWW. Pomale spojen´ı nebo nevy´-
konny´ server, mu˚zˇou vy´znamny´m zp˚usobem ovlivnit dobu nacˇ´ıta´n´ı dokumentu. Z tohoto
d˚uvodu je nutne´ definovat maxima´ln´ı dobu, po kterou se bude na nacˇten´ı dokumentu cˇekat.
Da´le je nutne´ definovat, ktere´ protokoly podporovat a jak se bude postupovat pokud zadany´
dokument nen´ı dostupny´.
5.2.2 Dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u
O nacˇ´ıta´n´ı trˇ´ıd se v jazyku java stara´ class loader, ktery´ je soucˇa´st´ı JVM (Java Virtual
Machine). Neˇkterou z instanc´ı trˇ´ıdy java.lang.ClassLoader jsou nacˇteny vsˇechny pouzˇ´ıvane´
trˇ´ıdy v programu. Jeho u´kolem je naj´ıt pozˇadovanou trˇ´ıdu a nacˇ´ıst ji do pameˇti.
Prˇi startu programu se samozava´deˇc´ı class loader postara´ o nacˇten´ı kl´ıcˇovy´ch trˇ´ıd jako je
java.lang.Object a ostatn´ıho nezbytne´ho ko´du do pameˇti. Runtime knihovny jsou umı´steˇny
v archivu jre/lib/rt.jar. Zp˚usob jaky´m tento class loader pracuje nen´ı dostupny´ ve specifikaci
jazyka, protozˇe se jedna´ o nativn´ı implementaci. Jakmile jsou nacˇteny tyto za´kladn´ı trˇ´ıdy,
ostatn´ı trˇ´ıdy jsou nacˇ´ıta´ny v okamzˇiku, pokud jsou vyzˇadova´ny neˇkterou z uzˇ beˇzˇ´ıc´ıch trˇ´ıd.
O nacˇ´ıta´n´ı teˇchto trˇ´ıd uzˇ se stara´ neˇktera´ z instanc´ı trˇ´ıdy java.lang.ClassLoader [21].
Pokud chova´n´ı syste´move´ho class loaderu nevyhovuje pozˇadavk˚um, je mozˇne´ vytvorˇit
si sv˚uj vlastn´ı odvozen´ım z trˇ´ıdy java.lang.ClassLoader. Sv˚uj vlastn´ı class loader lze vyuzˇ´ıt
naprˇ´ıklad pro nacˇ´ıta´n´ı trˇ´ıd dostupny´ch prostrˇednictv´ım HTTP protokolu nebo pro nacˇ´ıta´n´ı
trˇ´ıd, ktere´ jsou umı´steˇny mimo syste´movou classpath. Kromeˇ samozava´deˇc´ıho class loaderu,
ktery´ se stara´ o nacˇten´ı runtime trˇ´ıd prˇi startu programu, ma´ kazˇdy´ class loader sv˚uj
rodicˇovsky´ class loader. T´ım je ten, ktery´ ho nacˇetl. Pro spra´vnou funkcˇnost vlastn´ıho
class loaderu je nezbytne´ nastavit spra´vny´ rodicˇovsky´ class loader. To je mozˇne´ prove´st
pouzˇit´ım pra´zdne´ho konstruktoru, ktery´ vytvorˇ´ı novy´ class loader a jeho rodicˇovsky´ je
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nastaven na class loader vra´ceny´ metodou getSystemClassLoader(). Druhou mozˇnost´ı je
nastavit rodicˇovsky´ class loader v konstruktoru prˇ´ımo na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:





Prˇi pozˇadavku na nacˇten´ı trˇ´ıdy nejprve class loader zjist´ı, zda uzˇ trˇ´ıda nebyla nacˇtena drˇ´ıve,
pokud ne, prˇeda´ pozˇadavek na sv˚uj rodicˇovsky´ class loader, pokud ten trˇ´ıdu nenalezne,
pokus´ı se trˇ´ıdu nale´zt sa´m. K nacˇten´ı trˇ´ıdy slouzˇ´ı metoda loadClass(String, boolean), ktera´
defaultneˇ pracuje na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:
1. pokud je pozˇadovana´ trˇ´ıda uzˇ nacˇtena, je vra´cena. K nalezen´ı nacˇteny´ch trˇ´ıd je vola´na
metoda findLoadedClass(String).
2. pokud pozˇadovana´ trˇ´ıda nen´ı nacˇtena, je vola´na metoda loadClass v rodicˇovske´m
class loaderu. Pokud je rodicˇovsky´ class loader null, je pouzˇit syste´movy´ class loader
zabudovany´ v JVM.
3. vola´n´ı metody findClass(String), ktera´ defaultneˇ vyvola´va´ vy´jimku ClassNotFoundE-
xception.
4. pokud je trˇ´ıda neˇktery´m z prˇedesˇly´ch krok˚u nalezena a boolean hodnota je nastavena
na true, je vola´na metoda resolveClass(Class). Tato metoda zajist´ı, zˇe budou nacˇteny
i vsˇechny odkazovane´ trˇ´ıdy a provede verifikaci byte ko´du nacˇtene´ trˇ´ıdy. Pokud veri-
fikace selzˇe, je generova´na chyba LinkageError.
Pro vytvorˇen´ı vlastn´ıho class loaderu tedy stacˇ´ı prˇet´ızˇit metody loadClass(String, boolean)
a findClass(String) a implementovat pozˇadovane´ chova´n´ı.
Tento mechanismus prˇeda´va´n´ı pozˇadavku na rodicˇovsky´ class loader, tedy podle [18]
zp˚usob´ı na´sleduj´ıc´ı postup prˇi vyhleda´va´n´ı trˇ´ıdy:
1. trˇ´ıda je vyhleda´va´na v tzv. bootstrap trˇ´ıda´ch. Mezi tyto trˇ´ıdy patrˇ´ı naprˇ´ıklad runtime
trˇ´ıdy (rt.jar) nebo trˇ´ıdy z archivu i18n.jar.
2. trˇ´ıda je vyhleda´va´na v lib/ext pouzˇite´ho JRE. Vyuzˇit´ı tohoto adresa´rˇe je mozˇne´ ve
verz´ıch Java 6 a noveˇjˇs´ıch.
3. trˇ´ıda je vyhleda´va´na v java.class.path. Tato hodnota je defaultneˇ nastavena na ad-
resa´rˇ, ve ktere´m je program spusˇteˇn. Zmeˇnit ji je mozˇne´ prˇi spusˇteˇn´ı programu
prˇep´ınacˇi -classpath nebo -cp a zmeˇnou syste´move´ promeˇnne´ CLASHPATH.
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4. pokud nen´ı trˇ´ıda nalezena v zˇa´dne´m z prˇedchoz´ıch umı´steˇn´ı, je vola´na funkce findC-
lass(String).
Nyn´ı je potrˇeba zajistit nacˇten´ı pozˇadovane´ trˇ´ıdy v metodeˇ findClass(String). Nejprve je
nutne´ pozˇadovanou trˇ´ıdu nale´zt a z´ıskat jej´ı byte code. Umı´steˇn´ı trˇ´ıdy nen´ı podstatne´
(loka´ln´ı disk, web, atd.), d˚ulezˇite´ je z´ıskat jej´ı byte code. Jakmile je byte code z´ıska´n, pomoc´ı
metody defineClass(String, byte[], int, int) je prˇeveden na instanci trˇ´ıdy java.lang.Class.
Pokud se nejedna´ o validn´ı byte code, je generova´na vy´jimka ClassFormatError. Dalˇs´ım
krokem je zavola´n´ı metody resolveClass(Class). Jakmile je tato trˇ´ıda z´ıska´na, jej´ı instance
se vytvorˇ´ı vola´n´ım metody newInstance().
Aby uvedeny´ postup vedl k nacˇten´ı vlastn´ı trˇ´ıdy, nesmı´ se na´zev te´to trˇ´ıdy shodovat
s na´zvem neˇktere´ syste´move´ trˇ´ıdy. V takove´m prˇ´ıpadeˇ by byla nacˇtena syste´mova´ trˇ´ıda.
Stejneˇ tak mu˚zˇe nastat proble´m, pokud bude nacˇ´ıta´na trˇ´ıda umı´steˇna´ mimo java.class.path
se stejny´m na´zvem jako neˇktera´ trˇ´ıda dostupna´ v java.class.path. V tomto prˇ´ıpadeˇ bude
nacˇtena trˇ´ıda umı´steˇna´ v java.class.path.
Vlastn´ı class loader s sebou prˇina´sˇ´ı i neˇkolik bezpecˇnostn´ıch rizik, kv˚uli ktery´m ap-
plety nemu˚zˇou pouzˇ´ıvat sv˚uj vlastn´ı class loader. Pokud by naprˇ´ıklad vlastn´ı class loa-
der neprˇeda´val nejprve pozˇadavek na rodicˇovsky´ class loader, umozˇnil by nacˇ´ıst vlastn´ı
trˇ´ıdu java.lang.Object, ktera´ by se tak stala rodicˇovskou trˇ´ıdou pro vsˇechny ostatn´ı. Dalˇs´ım
prˇ´ıkladem narusˇen´ı bezpecˇnosti je nacˇten´ı vlastn´ıho objektu typu java.lang.SecurityManager.
Dalˇs´ı proble´m nasta´va´ i kdyzˇ trˇ´ıdu vyhleda´va´ nejprve rodicˇovsky´ class loader. Pokud
naprˇ´ıklad budeme nacˇ´ıtat trˇ´ıdu java.lang.Pokus, rodicˇovsky´ class loader ji nenalezne, takzˇe
bude nacˇtena vlastn´ım class loaderem. Tato trˇ´ıda potom bude mı´t prˇ´ıstup ke vsˇem hod-
nota´m a metoda´m, ktere´ nejsou oznacˇeny jako private, z bal´ıcˇku java.lang. Tomuto lze
zabra´nit kontrolou na´zvu nacˇ´ıtane´ trˇ´ıdy. Pokud zacˇ´ına´ rˇeteˇzcem, ktery´ odpov´ıda´ syste´movy´m
bal´ıcˇk˚um nebo jmenny´m prostor˚um a pozˇadovana´ trˇ´ıda nebyla nalezena rodicˇovsky´m class
loaderem, tato trˇ´ıda nebude nacˇtena [22].
Dalˇs´ım proble´mem je, jaky´m zp˚usobem zajistit, aby bylo mozˇne´ s nacˇtenou trˇ´ıdou pra-
covat jako s objektem urcˇite´ho typu. Metoda loadClass(String, boolean) vra´t´ı objekt typu
java.lang.Class a je tedy nutne´ novou instanci prˇetypovat na odpov´ıdaj´ıc´ı trˇ´ıdu. Tady
nasta´va´ proble´m. JVM umozˇnˇuje prˇetypova´vat pouze mezi trˇ´ıdami, ktere´ maj´ı spolecˇny´
alesponˇ jeden class pointer. Pokud je stejna´ trˇ´ıda nacˇtena r˚uzny´mi instancemi class loa-
deru, nacˇtene´ trˇ´ıdy budou mı´t rozd´ılne´ class pointery a jedinou jejich spolecˇnou nadtrˇ´ıdou
bude obvykle java.lang.Object. To znamena´, zˇe pokud trˇ´ıdu nacˇteme syste´movy´m class loa-
derem a pote´ za beˇhu programu nacˇteme trˇ´ıdu znovu vlastn´ım class loaderem, budou tyto
trˇ´ıdy povazˇova´ny za rozd´ılne´ a nebude mozˇne´ dynamicky nacˇtenou trˇ´ıdu prˇetypovat na
trˇ´ıdu v syste´mu uzˇ nacˇtenou. Tento prˇ´ıpad slouzˇ´ı pouze jako uka´zka, v rea´lne´m programu
by nastat nemeˇl (pokud je vlastn´ı class loader vytvorˇen postupem uvedeny´m vy´sˇe). Vlastn´ı
class loader mu˚zˇe by´t vytvorˇen pro dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı novy´ch trˇ´ıd za beˇhu programu. V ta-
kove´m prˇ´ıpadeˇ program nemu˚zˇe doprˇedu veˇdeˇt, ktere´ trˇ´ıdy budou nacˇ´ıta´ny. Rˇesˇen´ım obou
teˇchto proble´mu˚ je vyuzˇit´ı spolecˇne´ nadtrˇ´ıdy, cozˇ mu˚zˇe by´t rozhran´ı nebo abstraktn´ı trˇ´ıda.
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Pokud tedy nacˇ´ıtane´ trˇ´ıdy budou implementovat stejne´ rozhran´ı, nebudou mı´t sice stejne´
class pointery, ale budou mı´t stejnou nadtrˇ´ıdu, na kterou budou moci by´t prˇetypova´ny.
Program do ktere´ho budou trˇ´ıdy nacˇ´ıta´ny mus´ı zna´t pouze pouzˇite´ rozhran´ı [22].
Pokud by bylo nutne´ nacˇ´ıtat za beˇhu programu trˇ´ıdy, ktere´ se meˇn´ı, je nutne´ pro zno-
vunacˇten´ı pouzˇ´ıt novou instanci class loaderu. V takove´m prˇ´ıpadeˇ se nesmı´ p˚uvodn´ı instance
da´le pouzˇ´ıvat. Jak bylo popsa´no vy´sˇe, pokud je stejna´ trˇ´ıda nacˇtena dveˇma r˚uzny´mi class
loadery, jsou tyto nacˇtene´ trˇ´ıdy povazˇova´ny za rozd´ılne´. Znovunacˇ´ıta´n´ı trˇ´ıd za beˇhu pro-
gramu velmi usnadn´ı pra´ci naprˇ´ıklad prˇi testova´n´ı neˇjake´ extrakcˇn´ı metody. Ta bude moci
by´t upravova´na a po prˇelozˇen´ı znovu nacˇtena a otestova´na, anizˇ by bylo nutne´ prova´deˇt
znova vsˇechna nastaven´ı.
5.2.3 Moduly pro extrakci informac´ı
Aplikace mus´ı umozˇnˇovat dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u pro extrakci informac´ı, proto je nutne´
navrhnout obecne´ rozhran´ı pro komunikaci s t´ımto modulem. Toto rozhran´ı bude tvorˇit
spolecˇnou nadtrˇ´ıdu, aby bylo mozˇne´ jednotlive´ trˇ´ıdy nacˇ´ıtat tak, jak je to popsa´no v prˇedesˇle´
cˇa´sti.
Prvn´ım proble´mem je zp˚usob, jaky´m se budou modulu prˇeda´vat vstupn´ı dokumenty.
Metody z´ıska´va´n´ı informac´ı popsane´ v cˇasti 4.1 mohou pracovat s dokumentem jako s prou-
dem znak˚u nebo vyuzˇ´ıvaj´ı neˇjake´ slozˇiteˇjˇs´ı reprezentace dokumentu (naprˇ. strom). Protozˇe
ma´ by´t rozhran´ı co nejv´ıce obecne´, nejlepsˇ´ım zp˚usobem prˇeda´va´n´ı vstupn´ıch dokument˚u
bude rˇeteˇzec znak˚u. Tento jeden rˇeteˇzec bude tedy obsahovat zdrojovy´ ko´d vsˇech vybrany´ch
dokument˚u. Jednotlive´ moduly si potom budou moci rˇeteˇzec upravit do vyhovuj´ıc´ı podoby.
Po prˇeda´n´ı vstupn´ıch dokument˚u bude na´sledovat samotna´ extrakce informac´ı, ktera´ bude
prob´ıhat plneˇ v rezˇii modulu.
Po dokoncˇen´ı extrakce bude nutne´ prˇedat z´ıskana´ data ve vhodne´ podobeˇ pro dalˇs´ı
zpracova´n´ı. Tato struktura by meˇla odpov´ıdat strukturˇe popsane´ v cˇa´sti 4.1. Pokud bu-
deme naprˇ´ıklad extrahovat data z tabulky, kde kazˇdy´ rˇa´dek obsahuje neˇkolik hodnot, bude
nutne´ uchova´vat vy´znam jednotlivy´ch hodnot. Toto je mozˇne´ vyrˇesˇit pouzˇit´ım naprˇ´ıklad
pole, ktere´ bude obsahovat asociativn´ı pole, ktera´ odpov´ıdaj´ı jednotlivy´m rˇa´dk˚um tabulky.
Takovy´to postup vyhovuje pro jednoduchou tabulku. Pokud p˚ujde o slozˇiteˇjˇs´ı strukturu
(naprˇ´ıklad neˇkolik vnorˇeny´ch tabulek), budou se muset data prˇeda´vat v neˇjake´ slozˇiteˇjˇs´ı
strukturˇe.
Da´le bude muset existovat zp˚usob, jak informovat o u´speˇchu nebo neu´speˇchu prova´deˇne´
metody. U extrahova´n´ı informac´ı je jednou z mozˇnost´ı informovat o pocˇtu nalezeny´ch da-
tovy´ch pol´ı.
5.2.4 Moduly pro ukla´da´n´ı dat
Stejneˇ jako v prˇ´ıpadeˇ modul˚u pro extrakci informac´ı, mus´ı aplikace umozˇnˇovat dynamicke´
nacˇ´ıta´n´ı modul˚u pro ukla´da´n´ı dat.
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Prvn´ım z nich je modul pro ukla´da´n´ı extrahovany´ch dat do souboru XML. Opeˇt je
nutne´ navrhnout obecne´ rozhran´ı pro komunikaci s t´ımto modulem. Vzhledem k tomu,
zˇe vytva´rˇen´ı XML dokumentu bude plneˇ v rezˇii nacˇtene´ho modulu, jedine´ co bude nutne´
modulu prˇedat, jsou data z´ıskana´ neˇktery´m z modul˚u pro extrakci informac´ı. Da´le by bylo
vhodne´, aby modul mohl informovat o u´speˇsˇnosti provedene´ operace. Implementovat vlastn´ı
moduly bude nutne´ jen v prˇ´ıpadeˇ, zˇe extrahovana´ data budou mı´t slozˇitou strukturu. Pro
ukla´da´n´ı dat s jednoduchou strukturou bude mozˇne´ pouzˇ´ıt neˇjaky´ univerza´ln´ı modul, ktery´
bude umeˇt pracovat s pevneˇ danou strukturou dat. V takove´m prˇ´ıpadeˇ bude nutne´ spolu
s daty prˇedat dalˇs´ı informace o vytva´rˇene´m souboru (jme´no souboru a jeho umı´steˇn´ı, na´zvy
element˚u atd.).
Dalˇs´ım typem je modul pro ukla´da´n´ı z´ıskany´ch dat do databa´ze. Stejneˇ jako u prˇedesˇly´ch
modul˚u, je nutne´ navrhnout rozhran´ı pro komunikaci. Podobneˇ jako prˇi ukla´da´n´ı do XML
souboru, jedine´ co je nutne´ modulu prˇedat, jsou data, ktera´ se maj´ı ulozˇit. Ostatn´ı infor-
mace mohou by´t opeˇt uvedeny prˇ´ımo ve zdrojove´m ko´du. Pro veˇtsˇ´ı pruzˇnost by ovsˇem
bylo vhodne´, kdyby bylo opeˇt mozˇne´ pouzˇ´ıt neˇjaky´ univerza´ln´ı modul, ktery´ by umozˇnˇoval
nastaven´ı parametr˚u pro prˇipojen´ı k databa´zi jako je adresa a port serveru, jme´no databa´ze
a tabulky do ktere´ se maj´ı data ulozˇit a uzˇivatelske´ jme´no a heslo pro prˇipojen´ı k databa´zi.
Takovy´to univerza´ln´ı modul ovsˇem opeˇt nebude moci by´t pouzˇit pro vsˇechny prˇ´ıpady (data
se slozˇitou strukturou, r˚uzne´ typy databa´z´ı, atd.).
U vsˇech typ˚u modul˚u by bylo pro lepsˇ´ı orientaci prˇi pra´ci s nimi vhodne´, aby bylo mozˇne´
z´ıskat jej´ıch popis apod.
5.2.5 Da´vkove´ zpracova´n´ı
Pro efektivn´ı pra´ci s jednotlivy´mi moduly by meˇl syste´m umozˇnˇovat da´vkove´ zpracova´n´ı.
Jednou z mozˇnost´ı je nacˇten´ı XML souboru, ktery´ by obsahoval postupy, ktere´ se maj´ı
prove´st. Struktura takove´ho souboru by meˇla umozˇnˇovat ke kazˇde´mu modulu pro ex-
trakci informac´ı prˇiˇradit vsˇechny potrˇebne´ vstupn´ı dokumenty, at’ uzˇ z loka´ln´ıho disku nebo
z WWW a vsˇechny moduly pro ukla´da´n´ı dat, ktere´ se maj´ı pouzˇ´ıt pro ulozˇen´ı vy´stupn´ıch
dat. Da´le je nutne´ zadat umı´steˇn´ı jednotlivy´ch modul˚u, aby mohly by´t syste´mem nacˇteny.
Proble´mem prˇi da´vkove´m zpracova´n´ı by mohl nastat v prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktere´ d´ılcˇ´ı ope-
race skoncˇ´ı neu´speˇsˇneˇ. V takove´m prˇ´ıpadeˇ je potrˇeba definovat jak se bude pokracˇovat.
Naprˇ´ıklad pokud se nezdarˇ´ı nacˇten´ı zˇa´dne´ho vstupn´ıho dokumentu, nema´ smysl pokracˇovat
v prova´deˇn´ı. To stejne´ plat´ı o ukla´da´n´ı vy´stupn´ıch dat. Pokud se naprˇ´ıklad nezdarˇ´ı nacˇ´ıst
jeden ze vstupn´ıch dokument˚u, je nutne´ definovat, zda se bude pokracˇovat nebo se cely´
postup spust´ı znova. To stejne´ plat´ı prˇi ukla´da´n´ı vy´stupn´ıch dat. Pokud se jedna z operac´ı




Tato kapitola se veˇnuje na´vrhu aplikace. V prvn´ı cˇa´sti je uveden diagram bal´ıcˇk˚u, ktery´
zobrazuje za´kladn´ı strukturu aplikace. Na´sleduje blokove´ sche´ma, ktere´ deˇl´ı aplikaci do
logicky´ch celk˚u, ktere´ jsou na´sledneˇ popsa´ny.
6.1 Diagram bal´ıcˇk˚u
Diagram bal´ıcˇk˚u uvedeny´ na obra´zku 6.1 zobrazuje za´kladn´ı strukturu aplikace. Obsa-
huje bal´ıcˇky, ktere´ aplikaci tvorˇ´ı (gui, fiew) a bal´ıcˇky aplikac´ı pouzˇ´ıvane´ (com.mysql.jdbc,
org.mozilla.intl.chardet), ktere´ nejsou dostupne´ ve standardn´ıch knihovna´ch jazyka java
edice Java SE 6. Bal´ıcˇek gui obsahuje trˇ´ıdy tvorˇ´ıc´ı graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı a trˇ´ıdy´, ktere´
vyuzˇ´ıvaj´ı nab´ızeny´ch metod z bal´ıcˇku fiew. Ten je tvorˇen trˇ´ıdami pro nacˇ´ıta´n´ı vstupn´ıch
dokument˚u, pro dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u a pro pra´ci s teˇmito moduly a dokumenty.
Da´le obsahuje trˇ´ıdy, ktere´ se staraj´ı o da´vkove´ zpracova´n´ı. Tento bal´ıcˇek prˇedstavuje kni-
hovnu, se kterou se pracuje prostrˇednictv´ım trˇ´ıdy Controller, ktera´ je popsana´ v cˇa´sti 6.4.7.
Bal´ıcˇek com.mysql.jdbc je touto knihovnou vyuzˇ´ıva´n pro pra´ci s databa´z´ı mysql. Knihovna
da´le vyuzˇ´ıva´ bal´ıcˇek org.mozilla.intl.chardet, ktery´ slouzˇ´ı pro odhad pouzˇite´ho ko´dova´n´ı na
za´kladeˇ porovna´va´n´ı znak˚u s vyuzˇit´ım statistik a heuristik. Tento prˇ´ıstup je popsa´n v cˇa´sti
5.2.1. Popis d˚ulezˇity´ch trˇ´ıd z bal´ıcˇku fiew je uveden v na´sleduj´ıc´ıch cˇastech.
6.2 Za´kladn´ı blokove´ sche´ma aplikace
Za´kladn´ı blokove´ sche´ma aplikace je uvedeno na obra´zku 6.2. Zobrazuje prˇedevsˇ´ım strukturu
bal´ıcˇku fiew, ktery´ je uveden v diagramu bal´ıcˇk˚u v prˇedesˇle´ cˇa´sti. Nava´za´n´ı na balicˇek gui
je zna´zorneˇno ve spodn´ı cˇa´sti sche´matu.
Prvn´ım blokem je z´ıska´n´ı a zpracova´n´ı dokumentu. U´kolem tohoto bloku je z´ıska´n´ı
pozˇadovane´ho dokumentu v textove´ podobeˇ. Na za´kladeˇ prˇ´ıkazu z bloku rˇ´ızen´ı, je nacˇten
dokument z loka´ln´ıho disku nebo z WWW a vra´cen do rˇ´ıd´ıc´ıho bloku jako textovy´ rˇeteˇzec.


































Obra´zek 6.1: Diagram bal´ıcˇk˚u
Dokument z WWW bude z´ıska´va´n na za´kladeˇ jeho URL. Prˇedpokla´da´ se vyuzˇit´ı protokolu
HTTP. Dokumenty z loka´ln´ıho disku budou nacˇ´ıta´ny na za´kladeˇ rˇeteˇzce s absolutn´ı cestou
k tomuto dokumentu.
Blok nacˇten´ı modulu, se stara´ o dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u. V syste´mu budou celkem
trˇi typy modul˚u. Prvn´ım typem budou jednotlive´ extrakcˇn´ı metody, druhy´m typem budou
moduly pro ukla´da´n´ı vy´stupn´ıch dat do souboru XML a posledn´ım typem budou moduly
pro ukla´da´n´ı vy´stupn´ıch dat do databa´ze. Pro kazˇdy´ typ modulu bude navrzˇeno rozhran´ı,
ktere´ se budu pouzˇ´ıvat pro komunikaci. Na za´kladeˇ vola´n´ı z rˇ´ıd´ıc´ıho bloku bude z loka´ln´ıho
disku nacˇten jeden z modul˚u a bude vra´cen jako odpov´ıdaj´ıc´ı rozhran´ı. Nacˇtene´ moduly
nebudou knihovnou udrzˇova´ny, toto je ponecha´no na nadrˇazene´m syste´mu, ktery´ ji bude
pouzˇ´ıvat (v prˇ´ıpadeˇ te´to aplikace to je graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı).
Blok wrappers prˇedstavuje jednotlive´ nacˇtene´ moduly pro extrakci informac´ı. Jak bylo
rˇecˇeno vy´sˇe, knihovna neslouzˇ´ı k udrzˇova´n´ı modul˚u, rˇ´ıd´ıc´ı blok pouze spousˇt´ı moduly
prˇedane´ z obsluzˇne´ho syste´mu. Spolu s modulem je nutne´ prˇedat vstupn´ı textovy´ rˇeteˇzec,
se ktery´m bude modul pracovat a moduly, ktere´ se maj´ı pouzˇ´ıt pro ulozˇen´ı vy´stupu.
Blok u´lozˇiˇsteˇ prˇedstavuje jednotlive´ nacˇtene´ moduly pro ulozˇen´ı vy´stupu do souboru
XML nebo do databa´ze. Udrzˇova´n´ı teˇchto modul˚u je opeˇt ponecha´no na nadrˇazene´m
syste´mu. Tyto moduly jsou z nadrˇazene´ho syste´mu prˇeda´va´ny rˇ´ıd´ıc´ımu bloku spolu se
vstupn´ım textovy´m rˇeteˇzcem a s modulem pro extrakci informac´ı, pro ktery´ jsou urcˇeny.
Rˇ´ıd´ıc´ı blok slouzˇ´ı jako rozhran´ı pro nadrˇazeny´ syste´m, ktery´ tuto knihovnu vyuzˇ´ıva´.
V prˇ´ıpadeˇ te´to aplikace jde o graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı. Toto rozhran´ı bude podrobneˇ


















Obra´zek 6.2: Blokove´ schema syste´mu
6.3 Vnitrˇn´ı reprezentace z´ıskany´ch dat
Aby bylo mozˇne´ prˇeda´vat data z´ıskana´ modulem pro extrakci informac´ı do modul˚u, ktere´
se postaraj´ı o jejich ulozˇen´ı do XML souboru nebo do databa´ze, je nutne´ definovat v jake´
podobeˇ tyto data budou. T´ım zˇe je mozˇne´ implementovat vlastn´ı moduly pro ukla´da´n´ı
dat, bude vhodne´ pouzˇ´ıt co nejobecneˇjˇs´ı forma´t, aby bylo mozˇne´ pracovat i se slozˇity´mi
strukturami. Idea´ln´ı pro prˇeda´va´n´ı dat bude objekt typu java.util.Vector. Ten prˇedstavuje
dynamicke´ pole objekt˚u. Objekty z tohoto pole jsou prˇ´ıstupne´ indexova´n´ım, nebo je mozˇne´
proj´ıt cele´ pole za vyuzˇit´ı itera´toru. Jednotlive´ objekty v tomto poli pak budou prˇedstavovat
za´znamy z´ıskane´ modulem pro extrakci informac´ı. Ten tedy bude moci pouzˇ´ıt libovolnou
reprezentaci za´znamu˚, cozˇ umozˇn´ı i prˇena´sˇen´ı slozˇity´ch struktur. V takove´m prˇ´ıpadeˇ bude
muset by´t implementova´n modul pro ulozˇen´ı teˇchto dat, ktery´ bude umeˇt s pouzˇitou struk-
turou pracovat. Takovy´to prˇ´ıstup da´va´ naprostou volnost. Modul pro ulozˇen´ı dat tedy do-
stane vytvorˇeny´ vektor a zp˚usob jaky´m ho zpracuje uzˇ je cˇisteˇ v jeho rezˇii. Tento prˇ´ıstup ve-
lice zjednodusˇ´ı pra´ci se z´ıskany´mi daty. Pokud bychom chteˇli implementovat obecny´ modul
pro vytva´rˇen´ı XML soubor˚u, byl by to netrivia´ln´ı u´kol. Bylo by nutne´ neˇjaky´m zp˚usobem
popsat jak ma´ vy´stupn´ı soubor vypadat (na´zvy element˚u, atribut˚u, struktura, atd.) a jak
do neˇj ulozˇit z´ıskana´ data (ktera´ data zobrazit v elementech, ktera´ v atributech, atd.).
V prˇ´ıpadeˇ ukla´da´n´ı z´ıskany´ch dat do databa´ze nasta´va´ proble´m jesˇteˇ veˇtsˇ´ı. Nen´ı mozˇne´ im-
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plementovat modul, ktery´ by umozˇnˇoval ukla´da´n´ı dat do vsˇech existuj´ıc´ıch typ˚u databa´z´ı.
Z teˇchto d˚uvod˚u bude v knihovneˇ implementova´n za´kladn´ı modul pro tvorbu XML soubor˚u
pouze s jednoduchou strukturou. Implementace modul˚u pro tvorbu slozˇiteˇjˇs´ıch XML doku-
ment˚u bude ponecha´na na uzˇivateli syste´mu. To stejne´ plat´ı pro ukla´da´n´ı dat do databa´ze.
V knihovneˇ bude implementova´n pouze za´kladn´ı modul pro ukla´da´n´ı dat s jednoduchou
strukturou do databa´ze typu mysql. Implementace modul˚u pro ukla´da´n´ı do jiny´ch typ˚u
databa´z´ı je ponecha´na na uzˇivateli syste´mu.
Jak bylo popsa´no vy´sˇe, aby nebylo nutne´ implementovat vlastn´ı moduly pro ukla´da´n´ı
nalezeny´ch dat, ktere´ maj´ı jednoduchou strukturu, knihovna obsahuje prˇipravene´ moduly,
ktere´ lze pro jejich ulozˇen´ı vyuzˇ´ıt. Jednoduchou strukturou se mysl´ı struktura popsana´
v cˇa´sti 4.1. Je to tedy pole asociativn´ıch pol´ı. Jako asociativn´ı pole bude vyuzˇit objekt
typu java.util.LinkedHashMap. Implementovane´ metody pro ukla´da´n´ı z´ıskany´ch dat tedy
ocˇeka´vaj´ı objekt typu java.util.Vector, ktery´ bude obsahovat objekty typu java.util.Linked-
HashMap. Podrobneˇjˇs´ı popis teˇchto za´kladn´ıch modul˚u je uveden v cˇa´sti 6.4.6.
6.4 Diagram trˇ´ıd
V te´to cˇa´sti jsou uvedeny a popsa´ny diagramy trˇ´ıd z bal´ıcˇku fiew. Nejprve je uvedena
pouzˇita´ notace, pote´ prˇehledovy´ diagram trˇ´ıd, ktery´ obsahuje vsˇechny trˇ´ıdy z bal´ıcˇku fiew.
V dalˇs´ıch cˇa´stech jsou uvedeny podrobneˇjˇs´ı diagramy, ktere´ zobrazuj´ı vzˇdy neˇjaky´ logicky´
celek.
6.4.1 Pouzˇita´ notace










Jednoducha´ sˇipka mezi trˇ´ıdami na obra´zku 6.3 znamena´, zˇe trˇ´ıda Class1 pouzˇ´ıva´ trˇ´ıdu
Class2. Kardinalita nen´ı v na´vrhu rˇesˇena.
Deˇdicˇnost je zna´zorneˇna na obra´zku 6.4. V tomto prˇ´ıpadeˇ trˇ´ıda Class1 deˇd´ı trˇ´ıdu Class2.











Pokud neˇktera´ trˇ´ıda implementuje rozhran´ı, je to zna´zorneˇno diagramem na obra´zku


















6.4.2 Prˇehledovy´ diagram trˇ´ıd
Diagram trˇ´ıd na obra´zku 6.6 ukazuje spolupra´ci trˇ´ıd v bal´ıcˇku fiew. Slouzˇ´ı pouze jako
prˇehled, d˚ulezˇite´ trˇ´ıdy jsou zobrazene´ v podrobneˇjˇs´ıch diagramech, ktere´ jsou uvedeny
v na´sleduj´ıc´ıch cˇa´stech.
Trˇ´ıda Controller odpov´ıda´ rˇ´ıd´ıc´ımu bloku ze sche´matu uvedene´mu v prˇedesˇle´ cˇa´sti.
Tato trˇ´ıda prˇedstavuje rozhran´ı tohoto bal´ıcˇku. Pro nacˇten´ı dokumentu z WWW slouzˇ´ı
trˇ´ıda URLReader, ktera´ vyuzˇ´ıva´ pro detekci ko´dova´n´ı trˇ´ıdy CharsetDetector. Trˇ´ıda MyFi-
leReader take´ vyuzˇ´ıva´ CharsetDetector pro zjiˇsteˇn´ı pouzˇite´ho ko´dova´n´ı a slouzˇ´ı pro nacˇten´ı
souboru z loka´ln´ıho disku. Tato cˇa´st je podrobneˇji popsana´ v 6.4.3. Trˇ´ıda HTMLHead-
Parser slouzˇ´ı pro zjiˇsteˇn´ı dostupny´ch informac´ı z hlavicˇky HTML dokumentu. Tato trˇ´ıda
parsuje hlavicˇku pomoc´ı regula´rn´ıch vy´raz˚u. Extrahuje informace z elementu title a z ele-
ment˚u meta. V teˇchto elementech jsou zjiˇst’ova´ny kl´ıcˇova´ slova, popis, autor a pouzˇite´
ko´dova´n´ı. Trˇ´ıda SimpleClassLoader slouzˇ´ı k dynamicke´mu nacˇ´ıtan´ı trˇ´ıd. Podrobneˇjˇs´ı popis
te´to trˇ´ıdy je uveden v cˇa´sti 6.4.4. Jednotliva´ rozhran´ı uvedena´ v diagramu jsou popsana´
v cˇa´sti 6.4.5. Trˇ´ıda XMLParser slouzˇ´ı k nacˇten´ı XML souboru pro da´vkove´ zpracova´n´ı a
jeho parsova´n´ı. Pro udrzˇen´ı informac´ı nacˇteny´ch z tohoto souboru o jednotlivy´ch modu-
lech, vyuzˇ´ıva´ pomocne´ trˇ´ıdy WrapperInfo, XMLCreatorInfo, DatabaseWriterInfo, Defaul-
tXMLCreatorInfo a DefaultDatabaseWriterInfo. Trˇ´ıdy DefaultXMLCreator a DefaultDa-
tabaseWriter prˇedstavuj´ı defaultn´ı moduly pro ulozˇen´ı vy´stupn´ıch dat do XML souboru
nebo do databa´ze. Tyto trˇ´ıdy jsou podrobneˇji popsa´ny v cˇa´sti 6.4.6. Trˇ´ıda Controller je
potomkem trˇ´ıdy java.utril.Observable, takzˇe umozˇnˇuje zaregistrovat posluchacˇe, ktere´ in-
formuje o prob´ıhaj´ıc´ıch operac´ıch. Toho lze vyuzˇ´ıt pro zas´ıla´n´ı zpra´v naprˇ´ıklad graficke´mu
rozhran´ı.
6.4.3 Trˇ´ıdy pro nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u
Na obra´zku 6.7 jsou zobrazeny trˇ´ıdy, ktere´ se staraj´ı o nacˇ´ıta´n´ı vstupn´ıch dokument˚u.
O nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u z loka´ln´ıho disku se stara´ trˇ´ıda MyFileReader. Tato trˇ´ıda ob-
sahuje metodu pro z´ıska´n´ı dokumentu, ktera´ vrac´ı nacˇteny´ dokument jako objekt typu
java.lang.String. Pokud nastala chyba a dokument nen´ı nacˇten, metoda vyvola´va´ vy´jimku.





















































































































































































































































































































Obra´zek 6.6: Diagram trˇ´ıd bal´ıcˇku fiew
je vyuzˇ´ıva´na trˇ´ıda CharsetDetector. Ta se da´ vyuzˇ´ıt jak pro detekci ko´dova´n´ı u dokument˚u
nacˇ´ıtany´ch z disku, tak pro dokumenty nacˇ´ıtane´ z WWW. Mozˇne´ zp˚usoby jak detekovat
ko´dova´n´ı jsou popsa´ny v cˇa´sti 5.2.1. Metoda getCharset vrac´ı nejpravdeˇpodobneˇjˇs´ı ko´dova´n´ı
jako objekt typu java.lang.String nebo null, pokud dosˇlo k chybeˇ. Tato trˇ´ıda se nejprve po-
kus´ı z´ıskat ko´dova´n´ı parsova´n´ım HTML hlavicˇky, pokud neuspeˇje, pouzˇije se knihovna char-
det.jar, ktera´ slouzˇ´ı k odhadu pouzˇite´ho ko´dova´n´ı za pouzˇit´ı statistik. Z tohoto d˚uvodu tato
trˇ´ıda implementuje rozhran´ı org.mozilla.intl.chardet.nsICharsetDetectionObserver. Trˇ´ıda
URLReader je urcˇena k nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u z WWW s vyuzˇit´ım protokolu HTTP. Metoda
getSource na za´kladeˇ zadane´ho URL vrac´ı nacˇteny´ obsah jako objekt typu java.lang.String.







































































































































































































































































































































































Obra´zek 6.7: Diagram trˇ´ıd z pohledu nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u
out slouzˇ´ı k nastaven´ı timeoutu prˇi nacˇ´ıta´n´ı dokumentu. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ jde o cˇas, po
ktery´ se cˇeka´ prˇi pokusu o prˇipojen´ı k serveru, v druhe´m prˇ´ıpadeˇ o cˇas, po ktery´ se cˇeka´ prˇi
nacˇ´ıta´n´ı dat. Defaultn´ı hodnoty jsou nastaveny na 5000 ms. Posledn´ı trˇ´ıda v diagramu je
Controller. Tato trˇ´ıda je vyuzˇ´ıvana´ jako rozhran´ı pro komunikaci s nadrˇazeny´m syste´mem,
ktery´ vyuzˇ´ıva´ jej´ıch metod. Na tomto diagramu jsou uvedeny pouze metody, ktere´ jsou
vyuzˇ´ıva´ny pro nacˇ´ıta´n´ı vstupn´ıch dokument˚u.
6.4.4 Trˇ´ıdy pro nacˇ´ıta´n´ı modul˚u
Diagram trˇ´ıd na obra´zku 6.8 zobrazuje trˇ´ıdy vyuzˇ´ıvane´ pro dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u.
Trˇ´ıda SimpleClassLoader slouzˇ´ı pro nacˇten´ı trˇ´ıdy z loka´ln´ıho disku. Je potomkem abs-
traktn´ı trˇ´ıdy java.util.ClassLoader. Na´zev pozˇadovane´ trˇ´ıdy je prˇeda´va´n jako objekt typu
java.lang.String. Je ocˇeka´va´n cely´ na´zev vcˇetneˇ bal´ıcˇk˚u (naprˇ´ıklad mujBalik.mojeTrida).
K nacˇten´ı trˇ´ıdy slouzˇ´ı metoda loadClass. Ta se nejprve pokus´ı nale´zt pozˇadovanou trˇ´ıdu
ve sve´ loka´ln´ı pameˇti drˇ´ıve nacˇteny´ch trˇ´ıd, pokud se jedna´ o jesˇteˇ nenacˇtenou trˇ´ıdu, prˇeda´
se pozˇadavek na syste´movy´ class loader (prˇesny´ postup, jaky´m syste´movy´ class loader
hleda´ pozˇadovanou trˇ´ıdu je popsa´n v cˇa´sti 5.2.2), pokud trˇ´ıdu nenalezne, je vola´na metoda







































































































































































































































































































































































































































































































Obra´zek 6.8: Diagram trˇ´ıd z pohledu nacˇ´ıta´n´ı modul˚u
disku, pokud ji nalezne, vra´t´ı ji jako pole bajt˚u, pokud ne, vrac´ı null. Prohleda´va´n´ı prob´ıha´
na za´kladeˇ na´zvu trˇ´ıdy a zadane´ programove´ class path, ktera´ se nastavuje metodou
setProgramClassPath. Programova´ class path je objekt typu java.lang.String, ktery´ ob-
sahuje cesty k adresa´rˇ˚um, ve ktery´ch se bude pozˇadovana´ trˇ´ıda hledat. Jakmile je trˇ´ıda
v neˇktere´m adresa´rˇi nalezena, prohleda´va´n´ı koncˇ´ı. K oddeˇlen´ı jednotlivy´ch cest mus´ı by´t
pouzˇit syste´moveˇ za´visly´ oddeˇlovacˇ java.io.File.pathSeparator (operacˇn´ı syste´m windows
pouzˇ´ıva´ strˇedn´ık, UNIX pouzˇ´ıva´ dvojtecˇku). Stejneˇ tak za´pis cest mus´ı odpov´ıdat stylu
pouzˇite´ho operacˇn´ıho syste´mu. Vra´cene´ pole bajt˚u je prˇevedeno metodou defineClass na
objekt typu java.lang.Class. Da´le je pouzˇita metoda resolveClass, ktera´ zajist´ı, zˇe budou
nacˇteny i trˇ´ıdy, na ktere´ se nacˇ´ıtana´ trˇ´ıda odkazuje. Prˇi chybeˇ, obeˇ tyto metody vyvola´vaj´ı
vy´jimku. Podrobny´ popis implementace vlastn´ıho class loaderu je popsa´n v 5.2.2. Nacˇtena´
trˇ´ıda je vra´cena jako obecny´ typ java.lang.Class. Jednotlive´ metody pro nacˇ´ıta´n´ı modul˚u
z trˇ´ıdy Controller provedou prˇetypova´n´ı vra´cene´ trˇ´ıdy na odpov´ıdaj´ıc´ı rozhran´ı a vytvorˇ´ı
instanci, ktera´ je metodou vra´cena.




Na obra´zku 6.9, jsou uvedeny rozhran´ı jednotlivy´ch modul˚u. Pro zajiˇsteˇn´ı spra´vne´ funkcˇnosti,



































































































































































































Obra´zek 6.9: Rozhran´ı modul˚u
Prvn´ım z nich je WrapperInterface. Toto rozhran´ı slouzˇ´ı pro komunikaci s modulem
pro extrakci informac´ı. Metoda getDescription slouzˇ´ı pro z´ıska´n´ı popisu modulu. Toho lze
vyuzˇ´ıt naprˇ´ıklad v graficke´m uzˇivatelske´m rozhran´ı, pro zlepsˇen´ı prˇehlednosti prˇi pra´ci
s v´ıce moduly. Dalˇs´ı metodou je start. Te´to metodeˇ se prˇeda´ objekt typu java.lang.String,
ktery´ prˇedstavuje vsˇechny vstupn´ı dokumenty, ve ktery´ch se bude vyhleda´vat. Vra´cena´
hodnota odpov´ıda´ pocˇtu nalezeny´ch za´znamu˚. Tyto za´znamy se z´ıskaj´ı pomoci metody
getVector, ktera´ vrac´ı objekt typu java.util.Vector. Zp˚usob, jaky´m je tento vektor vytvorˇen
a co za objekty obsahuje, je ponecha´no na modulu. Pro spra´vnou funkcˇnost je potom
nutne´ vytvorˇit modul pro ulozˇen´ı vy´stupn´ıch dat, ktery´ bude umeˇt s vytvorˇeny´m vektorem
pracovat. Pokud se pro ulozˇen´ı dat pouzˇije neˇktery´ z defaultn´ıch modul˚u, je nutne´, aby
struktura tohoto vektoru odpov´ıdala strukturˇe popsane´ v cˇa´sti 6.3. Metoda getInfo vrac´ı
objekt, ktery´ obsahuje informace pro modul, ktery´ se pouzˇije pro ulozˇen´ı vy´stupn´ıch dat.
Prˇeda´n´ım tohoto objektu bude mozˇne´, aby v´ıce r˚uzny´ch modul˚u pro extrakci informace
pouzˇ´ıvalo pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat jeden modul. Naprˇ´ıklad pokud se pouzˇije modul pro
vytva´rˇen´ı XML souboru, mu˚zˇe se mu t´ımto objektem prˇedat informace o tom, jak ma´
vy´stupn´ı soubor vypadat a kam se ma´ ulozˇit.
Rozhran´ı XMLCreatorInterface slouzˇ´ı pro komunikaci s modulem, ktery´ zapisuje z´ıskana´
data do XML souboru. Opeˇt obsahuje metodu pro z´ıska´n´ı popisu dane´ho modulu. Metodeˇ
createXML je prˇeda´n objekt typu java.lang.Vector, ktery´ obsahuje za´znamy nalezene´ mo-
dulem pro extrakci informaci. Tyto za´znamy jsou potom ulozˇeny do souboru XML. Zp˚usob
jaky´m je tento soubor vytvorˇen je ponecha´n na modulu. Pokud prˇi vytva´rˇen´ı souboru na-
stala chyba, je generova´na vy´jimka. Metoda setInfo slouzˇ´ı pro prˇeda´n´ı objektu, jehozˇ vyuzˇit´ı
bylo popsa´no v prˇedesˇle´ cˇa´sti.
Posledn´ım rozhran´ım je DatabaseWriterInterfase, ktere´ slouzˇ´ı pro komunikaci s modu-
lem pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat do databa´ze. Stejneˇ jako u prˇedesˇly´ch rozhran´ı obsahuje
metodu pro z´ıska´n´ı popisu modulu. Metoda saveToDatabase ulozˇ´ı data z prˇedane´ho vek-
toru do databa´ze. Jaky´m zp˚usobem data ulozˇ´ı je opeˇt ponecha´no na modulu. Pokud vsˇe
probeˇhlo v porˇa´dku, je vra´cen pocˇet ulozˇeny´ch za´znamu˚. Pokud nastala prˇi ukla´da´n´ı chyba,
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je generova´na vy´jimka. Metoda setInfo ma´ stejne´ vyuzˇit´ı jako u prˇedesˇle´ho rozhran´ı.
6.4.6 Defaultn´ı moduly pro ulozˇen´ı vy´stupn´ıch dat
Aby nebylo nutne´ ke kazˇde´mu modulu pro extrakci informac´ı implementovat specia´ln´ı mo-
dul pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat, jsou implementova´ny dva defaultn´ı. Diagram trˇ´ıd je uveden
na obra´zku 6.10. Jak bylo uvedeno v cˇa´sti 6.3, tyto moduly slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı dat s jedno-
duchou strukturou. Tato struktura odpov´ıda´ objektu typu java.util.Vector, ktery´ obsahuje
objekty typu java.util.LinkedHashMap, ktere´ odpov´ıdaj´ı jednotlivy´m nalezeny´m za´znamu˚m.
Kazˇdy´ za´znam mu˚zˇe mı´t neˇkolik prvk˚u. Pokud budeme naprˇ´ıklad z´ıska´vat data z tabulky,
kazˇdy´ rˇa´dek odpov´ıda´ jednomu objektu java.util.LinkedHashMap, ve ktere´m je kazˇdy´ na´zev
sloupce namapova´n na odpov´ıdaj´ıc´ı hodnotu sloupce. Dodrzˇova´n´ı te´to struktury je nutne´

























































































































































































































































































































































































































































































































































Obra´zek 6.10: Diagram trˇ´ıd defaultn´ıch modul˚u
Prvn´ım z nich je DefaultXMLCreator, ktery´ slouzˇ´ı pro vytvorˇen´ı XML souboru. Po-
mocna´ trˇ´ıdaDefaultXMLCreatorInfo obsahuje vsˇechny parametry modulu. Parametry name
a description maj´ı vy´znam prˇi pra´ci s modulem v graficke´m rozhran´ı pro lepsˇ´ı orientaci.
Pokud nejsou zada´ny, obsahuj´ı defaultn´ı hodnoty. U da´vkove´ho zpracova´n´ı se nepouzˇ´ıvaj´ı.
Parametry rootElementName a childElementName odpov´ıdaj´ı na´zvu korˇenove´ho elementu
a prvn´ıho vnorˇene´ho elementu ve strukturˇe vytvorˇene´ho XML souboru tak, jak to je zob-
razeno v uka´zce n´ızˇe. Pokud nejsou tyto parametry vyplneˇny, pouzˇij´ı se defaultn´ı hodnoty.
Parametr file urcˇuje na´zev a umı´steˇn´ı generovane´ho XML souboru. Ke vsˇem teˇmto para-
metr˚um jsou v trˇ´ıdeˇ DefaultXMLCreator gettery a settery, cozˇ je v diagramu naznacˇeno
trˇemi tecˇkami. Samotne´ generova´n´ı XML souboru je spusˇteˇno metodou createXML, ktere´ se
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prˇeda´ objekt typu java.util.Vector. Pokud nastane chyba, je vygenerova´na vy´jimka. Struk-












Verze vytvorˇene´ho XML souboru je 1.0, ko´dova´n´ı utf-8. Kazˇdy´ childElement odpov´ıda´
jednomu objektu typu java.util.LinkedHashMap. Na´zvy vnorˇeny´ch element˚u key1 azˇ keyn
odpov´ıdaj´ı na´zv˚um jednotlivy´ch kl´ıcˇ˚u pouzˇity´ch pro mapova´n´ı. Hodnoty teˇchto element˚u
odpov´ıdaj´ı hodnota´m odpov´ıdaj´ıc´ıch kl´ıcˇ˚u.
Dalˇs´ım modulem je DefaultDatabaseWriter. Ten slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch hodnot do
databa´ze mysql. Stejneˇ jako u prˇedesˇle´ho modulu, je i zde pouzˇita pomocna´ trˇ´ıda pro snadne´
prˇena´sˇen´ı potrˇebny´ch parametr˚u. Parametry name a description maj´ı stejny´ vy´znam jako
u prˇedesˇle´ho modulu. Pouzˇit´ı ostatn´ıch parametr˚u je zrˇejme´ z jej´ıch na´zvu. Ke vsˇem pa-
rametr˚um jsou opeˇt v trˇ´ıdeˇ DefaultDatabaseWriter gettery a settery. Pro ulozˇen´ı dat do
databa´ze slouzˇ´ı metoda saveToDatabase, ktere´ se prˇeda´ objekt typu java.util.Vector. Pokud
prˇi ukla´da´n´ı nastala chyba, je generova´na vy´jimka, pokud probeˇhlo vsˇe v porˇa´dku, vrac´ı
pocˇet ulozˇeny´ch rˇa´dk˚u do tabulky. Prˇi ukla´da´n´ı se prˇedpokla´da´, zˇe je v databa´zi vytvorˇena
odpov´ıdaj´ıc´ı tabulka, kde na´zvy sloupc˚u odpov´ıdaj´ı pouzˇity´m kl´ıcˇ˚um pro mapova´n´ı v ob-
jektu java.util.LinkedHashMap. Jednotlive´ hodnoty jsou ukla´da´ny do tabulky jako textove´
rˇeteˇzce.
I v tomto diagramu jsou u trˇ´ıdy Controller opeˇt zobrazeny pouze metody vyuzˇ´ıvane´ pro
tuto cˇa´st.
6.4.7 Controller
Jak uzˇ bylo uvedeno v prˇedesˇly´ch cˇa´stech, tato trˇ´ıda prˇedstavuje rozhran´ı bal´ıcˇku fiew.
Pokud je tedy tento bal´ıcˇek pouzˇ´ıva´n, meˇly by se vyuzˇ´ıvat prˇedevsˇ´ım metody, ktere´ nab´ız´ı
tato trˇ´ıda. Diagram je uvedeny´ na obra´zku 6.11.
Metoda readSourceFromURL slouzˇ´ı pro nacˇten´ı dokumentu z WWW prostrˇednictv´ım
protokolu HTTP. Umı´steˇn´ı dokumentu je da´no objektem typu java.lang.String, ktery´ ob-
sahuje URL. Nacˇteny´ dokument je vra´cen jako objekt typu java.lang.String. Metoda read-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Obra´zek 6.11: Trˇ´ıda controller
da´no objektem typu java.io.File. Nacˇteny´ dokument je vra´cen stejneˇ jako u prˇedsˇle´ me-
tody. Obeˇ metody prˇi chybeˇ vyvola´vaj´ı vy´jimku. Podrobneˇjˇs´ı popis nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u je
uveden v 6.4.3.
Metody getNewDefaultXMLCreator a getNewDefaultDatabaseWriter vrac´ı nove´ instance
uvedeny´ch trˇ´ıd. Podrobny´ popis teˇchto trˇ´ıd je v 6.4.6.
Metoda runXMLFile zajiˇst’uje da´vkove´ zpracova´n´ı zadane´ souborem, jehozˇ umı´steˇn´ı je
da´no objektem typu java.io.File. Tato metoda informuje zaregistrovane´ posluchacˇe o pr˚u-
beˇhu jednotlivy´ch operaci. Vı´ce o da´vkove´m zpracova´n´ı v 6.5.
Metoda getWrapperOutputVector vrac´ı objekt typu java.util.Vector. Tento vektor prˇed-
stavuje data, ktera´ nalezl zadany´ modul pro extrakci informace v zadane´m vstupn´ım sou-
boru. Tento modul je prˇeda´va´n jako objekt typu fiew.WrapperInterface. Vı´ce o forma´tu
z´ıska´vany´ch dat v 6.3.
Metody loadWrapper, loadXMLCreator a loadDatabaseWriter slouzˇ´ı pro nacˇten´ı od-
pov´ıdaj´ıc´ıch modul˚u z loka´ln´ıho disku na za´kladeˇ zadane´ class path a na´zvu trˇ´ıdy. Nacˇ´ıta´n´ı
modul˚u je podrobneˇ popsa´no v cˇa´sti 6.4.4.
Metoda runWrapper zajist´ı spusˇteˇn´ı modulu pro extrakci informac´ı a ulozˇen´ı nalezeny´ch
dat. Parametr in prˇedstavuje dokumenty, ve ktery´ch bude prob´ıhat extrakce informac´ı.
Parametr wr prˇedstavuje modul pro extrakci informac´ı, ktery´ se ma´ pouzˇ´ıt. Dalˇs´ı dva
parametry obsahuj´ı moduly, ktere´ se maj´ı pouzˇ´ıt pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat. Tato metoda
informuje zaregistrovane´ posluchacˇe o pr˚ubeˇhu jednotlivy´ch operac´ı.
Na´sleduj´ıc´ı metody v diagramu slouzˇ´ı pro zjiˇst’ova´n´ı informac´ı z HTML hlavicˇky.
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6.5 Da´vkove´ zpracova´n´ı
Da´vkove´ zpracova´n´ı slouzˇ´ı pro efektivn´ı praci s vytvorˇeny´mi moduly. Operace, ktere´ maj´ı
by´t provedeny, je mozˇne´ syste´mu prˇedat prostrˇednictv´ım XML souboru. T´ımto zp˚usobem je
mozˇne´ naprˇ´ıklad definovat, se ktery´mi dokumenty ma´ modul pro extrakci informac´ı pracovat
a ktere´ moduly se maj´ı pouzˇ´ıt pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat apod. Pro spra´vnou funkcˇnost
mus´ı struktura toho souboru odpov´ıdat navrzˇene´mu DTD (Document Type Definition),





































Korˇenovy´ element mu˚zˇe obsahovat jeden nebo v´ıce element˚u wrapper. Tyto elementy od-
pov´ıdaj´ı jednotlivy´m modul˚um pro extrakci informace a maj´ı dva povinne´ atributy, ktere´
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urcˇuj´ı umı´steˇn´ı trˇ´ıdy na loka´ln´ım disku. Kazˇdy´ tento element mus´ı obsahovat jeden ele-
ment inputs a jeden element outputs v uvedene´m porˇad´ı. Element inputs mus´ı obsahovat
minima´lneˇ jeden z element˚u file nebo page. Ty slouzˇ´ı pro urcˇen´ı vstupn´ıch dokument˚u, se
ktery´mi bude modul pracovat. Element file ma´ jeden povinny´ atribut path, ktery´ urcˇuje
umı´steˇn´ı dokumentu na loka´ln´ım disku. Element page ma jeden povinny´ atribut url, ktery´
obsahuje URL pozˇadovane´ho dokumentu, ktery´ se z´ıska´ prostrˇednictv´ım protokolu HTTP.
Oba tyto elementy mus´ı by´t pra´zdne´. Element outputs mus´ı obsahovat minima´lneˇ jeden
z element˚u XMLcreator, databaseWriter, defaultXMLcreator nebo defaultDatabaseWriter.
Element XMLcreator prˇedstavuje modul pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat do souboru XML. Ele-
ment databaseWriter prˇedstavuje modul pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat do databa´ze. Oba tyto
elementy maj´ı dva povinne´ atributy se stejny´m vy´znamem jako u elementu wrapper a musej´ı
by´t pra´zdne´. Element defaultXMLcreator prˇedstavuje defaultn´ı modul pro vytva´rˇen´ı XML
soubor˚u. Ma´ jeden povinny´ atribut file, ktery´ urcˇuje na´zev a umı´steˇn´ı vygenerovane´ho sou-
boru a dva volitelne´ atributty. Element defaultDatabaseWriter prˇedstavuje defaultn´ı modul
pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat do databa´ze MySQL. Oba tyto elementy mus´ı by´t pra´zdne´. Po-
drobny´ popis teˇchto defaultn´ıch modul˚u a jejich atribut˚u, ktere´ z cˇa´sti odpov´ıdaj´ı atribut˚um
uvedeny´ch element˚u, je uveden v cˇa´sti 6.4.6.
Pro lepsˇ´ı pochopen´ı jsou v prˇ´ıloze uvedeny uka´zky validn´ıch XML dokument˚u s t´ımto
DTD. Trˇ´ıda ktera´ se stara´ o parsova´n´ı XML dokumentu je validuj´ıc´ı a pokud se nejedna´
o validn´ı XML dokument, je generova´na vy´jimka.
6.6 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Jak bylo uvedeno v sekci 6.1, aplikace se skla´da´ ze dvou cˇa´st´ı. Prvn´ı z nich tvorˇ´ı knihovna
fiew, ktere´ se veˇnovala prˇedesˇla´ cˇa´st te´to kapitoly. Druhou cˇa´st aplikace tvorˇ´ı graficke´
uzˇivatelske´ rozhran´ı, ktere´ tuto knihovnu vyuzˇ´ıva´.
Hlavn´ım c´ılem je vytvorˇit intuitivn´ı graficke´ rozhran´ı pro snadnou pra´ci s knihovnou a
udrzˇova´n´ı nacˇteny´ch dokument˚u a modul˚u tak, aby bylo mozˇne´ spolupracuj´ıc´ı cˇa´sti r˚uzneˇ
kombinovat.
Hlavn´ı okno aplikace je rozdeˇleno do cˇtyrˇ cˇa´st´ı. V prvn´ı jsou udrzˇova´ny nacˇtene´ moduly a
dokumenty ve stromove´ strukturˇe. V druhe´ cˇa´sti je zobrazova´n obsah nacˇteny´ch dokument˚u.
Trˇet´ı cˇa´st slouzˇ´ı pro zobrazen´ı dostupny´ch informac´ı o oznacˇene´m modulu nebo dokumentu.
V posledn´ı cˇa´sti jsou vypisova´ny pr˚ubeˇhy operac´ı naprˇ´ıklad prˇi da´vkove´m zpracova´n´ı.
Pro udrzˇen´ı nacˇteny´ch dokument˚u a modul˚u jsou vyuzˇity objekty typu java.util.HashMap.
U dokument˚u nacˇteny´ch z WWW se jako kl´ıcˇ pouzˇ´ıva´ URL, u dokument˚u z loka´ln´ıho
disku je kl´ıcˇem absolutn´ı cesta k dokumentu. Tyto kl´ıcˇe jsou namapova´ny na objekty typu
java.lang.String, ktere´ obsahuj´ı odpov´ıdaj´ıc´ı dokumenty. U modul˚u pro extrakci informace
je namapova´n na´zev trˇ´ıdy na objekt typu fiew.WrapperInterface. Na´zev trˇ´ıdy slouzˇ´ı jako
kl´ıcˇ i u modul˚u pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat do XML souboru a u modul˚u pro ulozˇen´ı na-
lezeny´ch dat do databa´ze. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ je to tedy mapova´n´ı na´zvu trˇ´ıdy na objekt
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typu fiew.XMLCreatorInterface a v druhe´m na objekt typu fiew.DatabaseWriterInterface.
U defaultn´ıch modul˚u pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat jako kl´ıcˇ slouzˇ´ı jedinecˇny´ zadany´ na´zev
teˇchto modul˚u. U defaultn´ıch modul˚u pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat do XML souboru je to
tedy mapova´n´ı na´zvu modulu na objekt typu fiew.DefaultXMLCreator, u defaultn´ıch mo-
dul˚u pro ulozˇen´ı dat do databa´ze je na´zev mapova´n na objekt typu DefaultDatabaseWriter.
Vsˇechny kl´ıcˇe jsou objekty typu java.lang.String.
Vsˇechny tyto moduly a dokumenty jsou zobrazeny v odpov´ıdaj´ıc´ı stromove´ strukturˇe.
U vsˇech dokument˚u, modul˚u pro extrakci informace a modul˚u pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat
je mozˇne´ nacˇten´ı aktua´ln´ı verze. U defaultn´ıch modul˚u pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat je mozˇne´
editovat zadane´ parametry.
Pro snadnou pra´ci s dokumenty a moduly je k dispozici pr˚uvodce, ktery´ zajist´ı vy´beˇr
modulu pro extrakci informace, vy´beˇr dokument˚u, ktere´ budou slouzˇit jako vstup pro tento




Aplikace byla vyv´ıjena v NetBeans IDE 6.5. Jedna´ se o prˇenositelnou desktopovou aplikaci,
implementovanou s vyuzˇit´ım Java Platform, Standard Edition (Java SE).
Jak bylo uvedeno v sekci 6.1 v prˇedesˇle´ kapitole, aplikace se skla´da´ ze dvou bal´ıcˇk˚u.
Bal´ıcˇek fiew tvorˇ´ı samostatnou knihovnu, ktera´ je implementova´na podle na´vrhu z prˇedesˇle´
cˇa´sti. Bal´ıcˇek gui vyuzˇ´ıva´ tuto knihovnu a obsahuje trˇ´ıdy graficke´ho uzˇivatelske´ho roz-
hran´ı, trˇ´ıdy pro udrzˇen´ı nacˇteny´ch dokument˚u a modul˚u a trˇ´ıdy pro snadnou pra´ci s nimi.
Trˇ´ıdy tvorˇ´ıc´ı graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı byly vytvorˇeny za pomoc´ı form builderu, ktery´
je soucˇa´st´ı vy´vojove´ho prostrˇed´ı NetBeans 6.5. Vyuzˇity byly komponenty Swing. Zdrojove´
ko´dy vsˇech trˇ´ıd z obou bal´ıcˇk˚u a kompletn´ı programova´ dokumentace jsou na CD prˇilozˇene´m
k te´to pra´ci. Pro tvorbu programove´ dokumentace byl vyuzˇit na´stroj JavaDoc.
Pro snadnou pra´ci s knihovnou fiew byl vytvorˇen archiv fiew.jar, ktery´ obsahuje vsˇechny
trˇ´ıdy knihovny. Stejneˇ tak pro snadne´ spousˇteˇn´ı cele´ aplikace byl vytvorˇen archiv Fiew-
GUI.jar. Pro beˇh aplikace jsou nutne´ knihovny fiew, jchardet a MySQL JDBC Driver,
ktere´ jsou prˇilozˇeny ke zdrojovy´m ko´d˚um aplikace jako archivy fiew.jar, chardet.jar a
mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar. Na´vod na spusˇteˇn´ı aplikace je soucˇa´st´ı manua´lu, ktery´
je uveden v prˇ´ıloze. Jchardet je vyuzˇ´ıva´na pro detekci ko´dova´n´ı a MySQL JDBC Driver se
pouzˇ´ıva´ pro pra´ci s databa´z´ı MySQL.
Prˇi vy´voji byly pouzˇity r˚uzne´ na´vrhove´ vzory. Observer byl pouzˇit pro prˇeda´va´n´ı infor-
mac´ı o pr˚ubeˇhu jednotlivy´ch operac´ı prˇi da´vkove´m zpracova´n´ı. Trˇ´ıda controller slouzˇ´ı jako
jednoduche´ rozhran´ı pro pra´ci s knihovnou fiew, cozˇ odpov´ıda´ na´vrhove´mu vzoru Facade.





Tato pra´ce se veˇnovala problematice extrakce informac´ı z WWW. V prvn´ı cˇa´sti jsou popsa´ny
pouzˇ´ıvane´ technologie v prostrˇed´ı WWW a r˚uzne´ prˇ´ıstupy pro extrakci informac´ı. Tato cˇa´st
slouzˇ´ı prˇedevsˇ´ım k sezna´men´ı s danou problematikou.
Vy´sledkem te´to pra´ce je aplikace slouzˇ´ıc´ı pro extrakci informac´ı z HTML dokument˚u a
jejich ulozˇen´ı do XML souboru a databa´ze. Jedna´ se o prˇenositelnou aplikaci implemento-
vanou v jazyce Java. Proces vy´voje, od analy´zy po implementaci, je popsa´n v druhe´ cˇa´sti
te´to technicke´ zpra´vy. Jednoznacˇnou vy´hodou te´to aplikace je jej´ı pruzˇnost. Dı´ky modula-
riteˇ umozˇnˇuje pouzˇit´ı r˚uzny´ch extrakcˇn´ıch metod a r˚uzny´ch metod pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch
dat, cozˇ zarucˇuje pouzˇitelnost pro mnoho typ˚u u´loh. Ja´dro aplikace tvorˇ´ı knihovna, ktera´
se stara´ o nacˇ´ıta´n´ı vstupn´ıch dokument˚u, dynamicke´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u, da´vkove´ zpracova´n´ı
a neˇkolik dalˇs´ıch funkc´ı. Tuto knihovnu lze snadno vyuzˇ´ıt pro vytva´rˇen´ı dalˇs´ıch aplikac´ı.
Tuto aplikaci lze vyuzˇ´ıt pro pra´ci s nejr˚uzneˇjˇs´ımi typy wrapper˚u. Ty mohou naprˇ´ıklad
shromazˇd’ovat informace z mnoha webovy´ch stra´nek, cozˇ se mu˚zˇe hodit prˇi hleda´n´ı nejnizˇsˇ´ıch
cen v elektronicky´ch obchodech, zobrazova´n´ı aktua´ln´ıch kurzovn´ıch l´ıstk˚u vybrany´ch bank
na jednom mı´steˇ apod. Aplikace umozˇnˇuje da´vkove´ zpracova´n´ı u´loh zadany´ch prostrˇe-
dnictv´ım XML souboru, takzˇe proveden´ı mnoha slozˇity´ch operac´ı lze zajistit spusˇteˇn´ım
pouze jednoho souboru. Aplikaci lze da´le vyuzˇ´ıt prˇi vytva´rˇen´ı wrapper˚u a prˇi experimen-
tova´n´ı s nimi. T´ım, zˇe umozˇnˇuje jejich znovunacˇ´ıta´n´ı za beˇhu, mu˚zˇe by´t upraveny´ wrapper
okamzˇiteˇ otestova´n.
Prˇi vytva´rˇen´ı wrapper˚u vysˇly najevo jejich hlavn´ı nevy´hody. Vy´voj wrapperu je velmi
pracny´ a pro kazˇdou webovou stra´nku s odliˇsnou strukturou mus´ı by´t vytvorˇen specia´ln´ı.
Pokud se struktura stra´nky zmeˇn´ı, mus´ı se upravit i vytvorˇeny´ wrapper.
Z teˇchto d˚uvod˚u by bylo vhodne´ aplikaci rozsˇ´ıˇrit o soucˇa´st, ktera´ by umozˇnˇovala auto-
matickou tvorbu wrapper˚u neˇktery´m ze zp˚usob˚u uvedeny´ch v cˇa´sti 4.1.2. Dalˇs´ım mozˇny´m
rozsˇ´ıˇren´ım je propracova´n´ı graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı a vytvorˇen´ı sofistikovany´ch
modul˚u pro automatickou tvorbu XML dokument˚u. Zvy´sˇen´ı vy´konnosti aplikace by bylo
mozˇne´ prˇi paraleln´ım prova´deˇn´ı neˇktery´ch operac´ı ve v´ıce vla´knech.
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Aplikaci je mozˇne´ spustit z prˇ´ıkazove´ho rˇa´dku na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:
java -jar FiewGUI.jar
Aplikace vyuzˇ´ıva´ trˇ´ıd z archiv˚u fiew.jar, chardet.jar a mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar.
Cesty k teˇmto archiv˚um mus´ı by´t tedy obsazˇeny v syste´move´ class path. Pokud budou
vsˇechny tyto archivy obsazˇeny v adresa´rˇi lib, ktery´ se bude nacha´zet na stejne´ u´rovni jako
FiewGUI.jar, je mozˇne´ aplikaci spustit prˇ´ıkazem uvedeny´m vy´sˇe. Pokud budou knihovny
umı´steˇny jinde, je nutne´ k nim nastavit cestu pomoc´ı prˇep´ınacˇe -cp nebo -classpath, kde se
jednotlive´ cesty se oddeˇluj´ı strˇedn´ıkem.
A.1.2 Nacˇ´ıta´n´ı dokument˚u a modul˚u
Dokumenty z WWW jsou nacˇ´ıta´ny na za´kladeˇ zadane´ URL. Ta se zada´va´ prostrˇednictv´ım
dialogu, ktery´ je dostupny´ v menu File->Open URL. Dokumenty z loka´ln´ıho disku se
nacˇ´ıtaj´ı prostrˇednictv´ım dialogu v menu File->Open Files, ktery´ umozˇnˇuje nacˇten´ı v´ıce
dokument˚u za´rovenˇ.
Moduly pro extrakci informac´ı se nacˇ´ıtaj´ı prostrˇednictv´ım dialogu v menu Wrapper->Load,
kam se zada´ u´plny´ na´zev pozˇadovane´ trˇ´ıdy vcˇetneˇ bal´ıcˇk˚u a jmenny´ch prostor˚u bez koncovky
.class. Stejny´m zp˚usobem prob´ıha´ nacˇ´ıta´n´ı modul˚u pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat prostrˇednictv´ım
dialog˚u v menu Output->XML->Load Class a Output->Database->Load Class. Zadane´
trˇ´ıdy jsou nejprve hleda´ny v syste´move´ class path, pokud nejsou nalezeny tam, tak se pro-
hleda´va´ programova´ class path. Nastaven´ı programove´ class path je popsa´no v na´sleduj´ıc´ı
cˇa´sti. Podrobny´ popis, jaky´m pracuje class loader, je uveden v sekci 5.2.2. Defaultn´ı moduly
pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat jsou nacˇ´ıta´ny prostrˇednictv´ım dialog˚u v menu Output->XML->Load
Default XML Creator a Output->Database->Load Default Database Writer. Zp˚usob,
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jaky´m tyto defaultn´ı moduly pracuj´ı, je uveden v cˇa´sti 6.4.6. Po u´speˇsˇne´m nacˇten´ı je kazˇdy´
dokument nebo modul zobrazen v odpov´ıdaj´ıc´ı cˇa´sti stromove´ struktury.
A.1.3 Programova´ class path
Programova´ class path obsahuje cesty k adresa´rˇ˚um, ve ktery´ch se budou hledat nacˇ´ıtane´
trˇ´ıdy, pokud nebudou nejprve nalezeny v syste´move´ class path. Programovou class path je
mozˇne´ zobrazit v menu Classpath->Show Program Classpath. Editovat j´ı je mozˇne´ prˇ´ımo
v tomto dialogu. Jednotlive´ cesty mus´ı by´t oddeˇleny syste´moveˇ za´visly´m oddeˇlovacˇem.
Operacˇn´ı syste´m windows pouzˇ´ıva´ strˇedn´ık, unixove´ syste´my pouzˇ´ıvaj´ı dvojtecˇku. Vy-
hleda´va´n´ı trˇ´ıd prob´ıha´ v adresa´rˇ´ıch v porˇad´ı, v jake´m jsou uvedeny v programove´ class
path. Po nalezen´ı pozˇadovane´ trˇ´ıdy prohleda´va´n´ı koncˇ´ı. Pro snadne´ prˇida´va´n´ı cest do pro-
gramove´ class path slouzˇ´ı dialog v menu Classpath->Add to Program Classpath.
A.1.4 Spusˇteˇn´ı wrapperu
Pro spusˇteˇn´ı wrapperu slouzˇ´ı pr˚uvodce. V prvn´ım kroku se vyberou ze vsˇech nacˇteny´ch
dokument˚u ty, ve ktery´ch se bude vyhleda´vat. V druhe´m kroku se vybere wrapper, ktery´ se
ma´ spustit. V dalˇs´ıch kroc´ıch jsou vybra´ny moduly, ktere´ se postaraj´ı o ulozˇen´ı nalezeny´ch
dat. Tento pr˚uvodce je v menu Wrapper->Start a Run->Wrapper.
A.1.5 Da´vkove´ zpracova´n´ı
Da´vkovy´ XML soubor je spusˇteˇn prostrˇednictv´ım dialogu v menu Run->XML File. Popis
tohoto souboru je uveden v cˇa´sti 6.5. Pro lepsˇ´ı pochopen´ı jsou v na´sleduj´ıc´ı kapitole uvedeny
uka´zky neˇkolika teˇchto soubor˚u.
A.2 Pouzˇit´ı knihovny fiew
Knihovnu fiew je mozˇne´ snadno vyuzˇ´ıt pro vytvorˇen´ı sve´ vlastn´ı aplikace. Ve vy´vojove´m
prostrˇed´ı NetBeans lze snadno prˇidat archiv fiew.jar jako knihovnu. Pote´ uzˇ jen stacˇ´ı impor-
tovat potrˇebne´ trˇ´ıdy. Spolu s t´ımto archivem je nutne´ prˇidat archivy chardet.jar a mysql-
connector-java-5.1.6-bin.jar, ktere´ jsou vyuzˇ´ıvane´ knihovnou fiew. Potrˇebna´ programova´




B.1 Extrakce nejle´pe hodnoceny´ch filmu˚
Prvn´ı uka´zkou je pouzˇit´ı wrapperu pro z´ıska´n´ı dat z tabulky obsahuj´ıc´ı 200 nejle´pe hod-
noceny´ch filmu˚ na serveru csfd.cz a jejich ulozˇen´ı do XML souboru a do databa´ze MySQL.
Uka´zka take´ obsahuje XML soubor pro da´vkove´ zpracova´n´ı te´to u´lohy.
Pro tento u´kol postacˇ´ı vytvorˇit jednoduchy´ wrapper typu HLRT, ktery´ bude z´ıska´vat
data pomoc´ı regula´rn´ıch vy´raz˚u. Protozˇe se jedna´ o extrahova´n´ı dat z tabulky s jednoduchou
strukturou, je mozˇne´ pro ulozˇen´ı z´ıskany´ch dat pouzˇ´ıt defaultn´ı moduly.
Prvn´ım krokemje vytvorˇen´ı wrapperu, ktery´ implementuje rozhran´ı WrapperInterface.
Metoda start bude obsahovat ko´d pro extrakci informace a naplneˇn´ı vy´stupn´ıho vektoru,
cozˇ je objekt typu java.util.Vector. Tato metoda pracuje se vstupn´ım dokumentem jako
z objektem typu java.lang.String. Nejprve pomoc´ı vhodny´ch rˇeteˇzc˚u oznacˇ´ı zacˇa´tek a konec
tabulky, ze ktere´ se budou data z´ıska´vat, aby mohl by´t ostatn´ı text prˇeskocˇen. Pote´ je
potrˇeba vytvorˇit regula´rn´ı vy´raz, ktery´ bude hledat pozˇadovana´ data v tabulce. Sloupce
tabulky, ktere´ chceme extrahovat obsahuj´ı na´zev filmu, rok uveden´ı, hodnocen´ı uzˇivatel˚u a
pocˇet hodnot´ıc´ıch. Nalezeny´mi daty je nutne´ naplnit vy´stupn´ı vektor, cozˇ zajist´ı na´sleduj´ıc´ı
ko´d:
LinkedHashMap <String, String> m;











}Aby bylo mozˇne´ pouzˇ´ıt defaultn´ı moduly pro ulozˇen´ı nalezeny´ch dat, mus´ı vektor od-
pov´ıdat strukturˇe popsane´ v cˇa´sti 6.4.6. Vy´stupn´ı vektor tedy mus´ı by´t naplneˇn objekty
typu java.util.LinkedHashMap. Kazˇdy´ takovy´to objekt prˇedstavuje jeden rˇa´dek tabulky a
mapuje na´zvy sloupc˚u na jejich hodnoty.
Dalˇs´ım krokem je vytvorˇen´ı XML souboru pro da´vkove´ zpracova´n´ı. Ten mu˚zˇe vypadat
na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>















Po spusˇteˇn´ı tohoto souboru je nacˇten wrapper, pote´ HTML dokument, umı´steˇny´ na loka´ln´ım
disku, ze ktere´ho se budou informace extrahovat. Wrapper je spusˇteˇn a je z´ıska´n vy´stupn´ı
vektor. Ten se prˇeda´ defaultn´ım modul˚um pro vytvorˇen´ı XML souboru a pro ulozˇen´ı dat
























Modul pro ulozˇen´ı dat prˇedpokla´da´, zˇe je v databa´zi vytvorˇena tabulku s na´zvem filmy,
kde na´zvy sloupc˚u odpov´ıdaj´ı pouzˇity´m kl´ıcˇ˚um v objektu java.util.LinkedHashMap a jejich
typ umozˇnˇuje ukla´dat textovy´ rˇeteˇzec.
B.2 Extrakce kurzovn´ıch l´ıstk˚u
V te´to uka´zce z´ıska´va´ wrapper aktua´ln´ı kurzovn´ı l´ıstky r˚uzny´ch bank. V tomto prˇ´ıpadeˇ uzˇ
maj´ı z´ıska´vana´ data slozˇiteˇjˇs´ı strukturu, takzˇe je nutne´ implementovat vlastn´ı modul pro
ulozˇen´ı teˇchto z´ıskany´ch dat.
Prvn´ım krokem je opeˇt implementace wrapperu. Ten bude pracovat podobny´m zp˚usobem
jako v prˇedesˇle´m prˇ´ıpadeˇ s t´ım rozd´ılem, zˇe bude pracovat s v´ıce r˚uzny´mi vstupn´ımi do-
kumenty. To znamena´, zˇe pro kazˇdy´ dokument bude muset by´t vytvorˇen regula´rn´ı vy´raz.
Oproti prˇedesˇle´mu prˇ´ıkladu bude muset by´t nav´ıc udrzˇova´na informace o kterou banku
se jedna´. Tuto informaci je mozˇne´ prˇedat za´rovenˇ s daty ve vy´stupn´ım vektoru. Z tohoto
d˚uvodu je nutne´ implementovat vlastn´ı modul pro ulozˇen´ı dat, ktery´ bude umeˇt pracovat
s dany´m vy´stupn´ım vektorem.
Da´vkovy´ soubor XML mu˚zˇe vypadat na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

















Vytvorˇeny´ wrapper z´ıska´va´ aktua´ln´ı kurzy z dokument˚u s uvedeny´m URL. Vy´sledny´ XML
soubor kurzy.xml vytvorˇeny´ trˇ´ıdou myXMLCreators.KurzovniListky vypada´ na´sleduj´ıc´ım
zp˚usobem:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<banky>
<Cˇeska´Sporˇitelna>
<EUR>
<Zmeˇna>0,45</Zmeˇna>
<DevizyNa´kup>26,239</DevizyNa´kup>
<DevizyProdej>27,201</DevizyProdej>
</EUR>
<USD>
<Zmeˇna>0,77</Zmeˇna>
<DevizyNa´kup>19,331</DevizyNa´kup>
<DevizyProdej>20,040</DevizyProdej>
</USD>
</Cˇeska´Sporˇitelna>
<UnicreditBank>
<EUR>
<Zmeˇna>Nezada´no</Zmeˇna>
<DevizyNa´kup>26.232750</DevizyNa´kup>
<DevizyProdej>27.167250</DevizyProdej>
</EUR>
<USD>
<Zmeˇna>Nezada´no</Zmeˇna>
<DevizyNa´kup>19.324793</DevizyNa´kup>
<DevizyProdej>20.013208</DevizyProdej>
</USD>
</UnicreditBank>
<Komerecˇnı´Banka>
<EUR>
<Zmeˇna>Nezada´no</Zmeˇna>
<DevizyNa´kup>26,0410</DevizyNa´kup>
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<DevizyProdej>27,1590</DevizyProdej>
</EUR>
<USD>
<Zmeˇna>Nezada´no</Zmeˇna>
<DevizyNa´kup>18,8470</DevizyNa´kup>
<DevizyProdej>19,7550</DevizyProdej>
</USD>
</Komerecˇnı´Banka>
</banky>
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